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Rltl, \. Ott. It - The ll:1":·0..:i'olM1 lo nll!hl awl 1•1111 lo1~l1<'1I for hh lnnhll-
tlfnihuh:e :rnfl t•r<'lh fn:1r)· ll\'nct• t~caty lty tn com11lc tc the l"krnlnln11 t ~>.t fur I 
.-:t>re 1101 111,;nr•I to il;tht It w;i" au· :<li;n1h1re to-nli;ht. I 111 c·q1lalnc1I lhllt noun~·i••\ th.it ihc d lny until Ttw~da~· It 1rnuhl lie re.ldy Tu<:.~<hr~1 nrte ruoon. 
••fl•'ruoon wa .. 'i m • ., 11cl"c.111mry be· 1 .o~nox. O<·t. '-1- T he Ruti~lan So-
~·M1.ie U( tho lmpo. ~Uilllly or i;••utug \'llll OoV('rlllll~:t)• they i.cnl u d('IC· 
t he! l ' kr:rlnlan text prllpared. There ~ale wlt1~ re:i~I.' 11rnposal11 to the heutl· 
un• 1n:111~· unvcrln 11 Tumon< o< la.ll' qnarlcro1 l~r Ccn. Wrn ni;cl, nimmnntl-
t!I ~•i;rCl'lll <'l•lM In t c •h.le;..;•llun~. It or oC ti~ ':111t1-[lol11h1"•lk · a1my h1 I 
11 known th;:t s·~·rc,:nr;· l ..or<u.<. of tho South~rn..,H1tu'4lu. aec:ording 10 n War-
llol'llll~\ lk 1h-ll';:;:1tloo tclc11honcf! to the t :iw r l.'t•ort rCtl•h •cd hero by wlrclll"S 
l'oll':i ~hor1 ty nftcr )1dorc nine n'elqck {tom Berlin. 
·1 hi.' 11otr.l ocau~. \\'ho recoot11 ,·!llted UarloD wttb lier b 
-!~~>~ the i.1~1·.s or th.i ner11llllc:in cood!.?ote'a b4'ttH. 
rA~s 1:~1:ctt~ A~ ll rnEt~llT TO A~U FltOJf XQl~Jl SYPNE~ ,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= 
s1e:i•nl'r .. ~,,01.i-: 1: · snlll ni: every Tur~n>• nt lO a.m. rrom SL U S Supreme Court Sa,•s I PRINCE. OF WAL s TOUCHED 8 UNITY ~~:;.~·;·n~~·~~/,~c;~~~:~r~~~~~~~~t~r~~~d~,~~ ~~1~~1~C1t~~n~:e~;t~u~~~~!; I . 0P rohibitio'n {,aw St~nd~ • 
ut :.;.~r:~n;in~" 11'ai<1<rn1:1>r r.r,.0111111Matlc>n. lll; huuni nl 11ca. ... - I W,\SIH~OTOX. Ou. H - Tho l'111te1t I AND STRENGlH. OF EMPIRE; TIES 
Au ltl·•.11 ro 11111 rrl1• r,•i- 1•u11111v•r "ncntlun. , I !i1 nh'e rn 11n :itny 10 n 1:;:cmbl'r, lnl·lu:llA·c. , Stut:-s Sn11rC'ln<' ('ourt r~ru•;e I t1Hl:1y I · 1 
f'rt>IJ:hl t<hl)'lll""'l' t•l -:1. Jt>hn'1;. NChl .. s hnultl be routed: Y.arqu. 10 rct'lln:<Hcr It~ deC'llllou of lu11t June 
-. 
l!" t c:• 1
1
uoltll on trcli;bt rrom St. J ohn's to n~v ()Olot lo Cnn."ldn or tlnn .\mwrl•nrnt au\ t>ort!oms o r tl•c Ing to-dnY Crom l•tO l~lllc c:r11l~cr lion to Orlllsh0 ld<'qh1 aiicJ to lht·lr head, h11r·, Slr11111~hlJ!'· ;forth S)llnr,-. ~ I~nslalnl11p: the valhll tY nC tho l'rohlhl·' J.O:'\UOX. oc:t. 11- ,St>Cflklnl:'. on In~:!- . cure: So llrm nnd clear liJ this dcvo- . 
l'nllr•I Stal•'"· ') t..:nrort•emrnt Ail. ftt'lrown. the Prince nf Wult''> Sllkl. "[ Ilic KJng, that llW lrnvele Crom begin·' ·-------~-!----+-· .. ----... ---.. ,~ 
J"or rurth<'r infoi4111t lon n1111l>•. • 0 lrn,·.c 1·U.lletl two ~rent i.clf-i;o,·ctnhu~ nluit to eml ha,·r IK'on 11 proCoundty I Stcurn~ltlp IJl'p:trllnonl, Cleveland \\'inning : Pomlnlo1w :m I )lrrt1 .. 11 Colonic:<. Jlrlt·, mn\'IDg mul lnKplrlnir upcrtcn1·e. I "'!!!~!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!f!!!!!!!i~~i 
SI. Johu'i.. :rnd. 1· UalUu, N. S. (11nmc 11tnto ot dc\'elopment In all those · s t:iy at home. We urc Luu. I rear, only 
JU un:r It ('(IM ur l'Alltfffl .\Jl k co" 1.TJI.. I ; Mt lt1'1lllllllon~ 11:'1) nol of cour>io IU lhe am looking forward grlm•ly now to my I -
- Jul>•l!l lof<'<'3\,crl CLF:\'EL,\:\0. Od. 11.-Thc Clove Drltl11h lom\1', but oYerywhcro wl&boul at tho b<!itlnnlng ' t the l11bor11 nccea-~~.>41119<~ land Jr..ll"n ' earn" \\llhin r i:\ehln:; ' oxcepllon tblr s ptrll Is the samt. 1 1'11'1 to r t:Sloro or credit nnd pros-' ~~~~~!!!!!!'~------------!" _____ ...,_...,..;." .... - ld'"tnn<'~ nr th<· bl111 .. b:1ll r h;111tJllon!lhtt1 return mOlfl tlce1lly touchctl nnd lm-111rrll.T nftcr thu rotbni;cd !!tr.sin or 
-· -- • ' -· - · - - - -- · whc•n t!tc:• i:but out the llrt11'1;1)·11 11;1- 11rci:"ed IW lhc unity und Klrrni:'h of war ilnll dt.'epl,. In <'r O!<l t •I In ou:- prn•· j 
iii!f!!!I i!Jd ~ fi:::f) (j!P..d!J} c:J:i::"';f} ~ f!iif!fJ i'Pi!!J ~ 0i5 t'on11l11 ll> 11 """ro of 011 • w no1hlt1~ 11c11Umt•nt whlt-h binds oll parll•I! oC lorn!! ~r rl.'con~tru tlou1 • •hkh nll 11nrtll ! ~ hm Jhl• ,f,.<noo• I• lh• •l"h "'"" lloo '"'"''""'"' '° lho C'°"" mod*'''' ol <>• ""'''" m"' q"ll '°""" <o G Dis p I ay Iii I:'..!~,;::~;·,:~;;'.,:;..::·":~;.:~:: i ':.__'_"'""' of '"' '"'"'" .... ,, ..... ; •• , ,.... I ! 
'lj ~:~11:ql~:o':':e;~11:0~~ n~·";~~. "",:~ DIRE·CT CABLE WHl.CH NO 1' 
OIJC)Ch -~ eT.int In the hhitnr» nf . I 1 . 
t ~--team. With 11 M-or <>t j TOUCHES NEW[OUND AND 
• -PTA::~~ :: :::.:!, T~; I t:1 :>:~0°!.,~~:~:~k~:: ~ I Ml y BECUM BRl[ISH ~ on tho part or t'•" 1 j 
p,roloni; tho 11erlc11 murr . 1.1'):-:no:-;, (kt. ll.-Thc Rrlll11h Cor or·ohcr. It '" 1111dN11tc>od hcr t• I 
or two. 
1
1 Co.,.c:rnnu·nt Im~ mndc nu oiler 111 th" thllt' th e l'<>1111ltl<' tlop olft•retl lo the 
1 nlrcc:. r nlll'll l;1n1cll c:ihlc C ~..i com'i);iny by lho llritl1>h Gcwcrnn1c111 
,, .. , :p 
l "l' ' e I e 
' 
A Mass Meeting of the Citizens pf St 
under the :utspiccs o~ the W. P. A., wfll 
the Methodist College Hall on WednteJlllalft 
' ing, the 13th October, at 8.30, for the pu 
discussing the Establishing of a <liildre s 
. pital at Waterford Hall. 
His Excellency the Governor has ve 
consented to preside. 
Otl7,9,I:! 
i . for the 11u r110~0 lhp cubic 111 In the 
11rnreltauc thi- co:iiti::o)' II calllo 
3 1 1111 nl'lr,tihourbontl o 11.:1ien hundred nnd '·~=:::!~==~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!/::.~ 
;;t(INDON. Oct. 11...aTh" C'un1u II nf t>lhe• c11ul1>:111•nl n111t lhc dlr tori rmy thou!iand ound s. Th,• cnblo I ~ga Alfaln In the Diet 111 Wnri;ow h1n·c utlvlt14't\ the nhn rchohlers l nc• runs from lrolnn tJ :-lowtoundlnud ·~~====~:===============~t=!:====rl 
llaila puaod a l't!!IOIUtlaW Ca\·orlui; tho 
1 
cc11l lhc offer nt lilt' m~otlu& lier! untl ~h!lncc tu Hn trtu!. j 
'
ann'!Xntlott cf Yoln:i lllstrld w titi.-• -============*==========:i:========= l'oll'lh lt<-tmhlh-. - --- I 
-- -- LATES'I l Condition U changed I 
I\ l1 p to ~ On R~iation • 1 1,q~oo,:.;. O<:l. 1- The eondlllon· or li ; I f',\RIS. o .. L ll - F'r;111<'c rc-11lrlni: 1t1I -- I l .cml l\luyor M SWJ!oncy '"IUJ un·I ~ ALSO the rNJUl·•I rc<l.'nth· mntl<' hv ro;;rrt l WARS A'-'r, Oct. 12.- Gcnenil tell· cllnni;cd to-uli;hl. cctlrdlng ton 11lll\o-1 l$j 1 C:urt.1111. lklll:t!l t-'orcii:n i:;L'<'Tcl:;n., cor 11ouski, who~c force& occupied ~ilnit. ml'n~ l1111uotl by tf c lrlsh $clc' Doter• 1 
M ' F It H I ~ n <·onC('rt•nec 011 rcpatrlnllon. n~rt'O". c:\plta l o r Litltunnht, on Saturday~ hJo; mh11ttlon L<.'ntuc. J..•1 en s e a s In gcncr:il with the flrltli.h rtOll' but CSl:lbliShCJ provincinl go1•CfrUll1llll j 0---f~ ~ (·o. utonrlR lhc- 1•~. rfcmcut rCtil'hl'1l :11 Spa : the:e accord inc to niports from CN>d· I 1 The Kin~f Greece ~ hr.>1t 11u111mcr ror tho conference 11t no. • ~l . I - IN . ' . . 1Gc11nv;. l'Ottlcm11lated n i;nlhcrlrig or 0 ,\1.'llEXS. <kl. I- kin Alcxn111ler'11 !i J comml!uilon l'X11crU<. I · G[;NEVA, Oct, I?,· Myi;tcty sur- rondlUon look n turn ro~ worsu lhl11 
A ~ cu RR ENT. s 
0 
F THE rounding fntc 11r Finnish o'nccr 1 nnd cvt•nln~. His roicr Is high nnd bis 
'1\1 N u-v y' (i rec n : llH 1 II ro \ -\7' ll ~ I 1t:11inn 11ilot flying in S:t\'Crn hi plane ll)' ll•l•ton, nrc. con;dered grave. 
l!g ~ LABOR UNREST ,·~;;l:;il:i~c~ ic:;::~~c;·':v~:~~.t~~~ · KIDNAP-PEO THE ~ FR 0 M Mll"Cd >'<'SlcrJny when bodies were Uf . I If 
' $4.00 Up t 0 ' $4. 7 S ~!I Tom Moore Thi~ks They Arc 1 ~;~~ r,~:~:·:F,;~t.r.:~r :,~;~~~ :~ P ftIS 0 N WARD ER 
~ t ~ Decidedly Serious I ~ • ~ . I WASHINGTON, Oct 12.- First ::cs· Cork Gaol Warder Is Now 9 H ·d E ,.1 H · I OTTAW,\. oc~-"Thl underly· :;ions of s ub-comr.iittecs 11111dc tl~ or I , 'Missing. ar . e a s ~ '1 tng cu r rents at lhc l)rl'"Ont. tiny 1111ior dolegntcs or fi\'C alllcJ nnd nsso~1a1cJ I I ~) I unre;:r nlthou1;b lo lho 8 \'l.' rntto ml\n or' powers to international communiettions CORK. Oct. 11-!The flrat euo 110 far ~ · .. , lltllo coMCflUCn<'e nppcnr In the mlndl' I conference hegan yc:sterd:iy. 1111 I~ knov.•n ot a11 n~tack on an lrlab 
· ~. or thu oll'lcl11lll of tho trnd<'~ ond lttbor ' prlllon onlclal ~c;IJrrl.'d yesterday, 1 ~~ ] t t SI ' ! coni;r t:Jl:'I n11 eomcthlnir llccldcdly 1orl· WASHINGTON,•Oct. l2.:--MuUnous whch Thom11a or1m11. warder of the I ~I ..1a es I apes I our. nnd pos1·c;&fn!; the probnblllly or I S41lors or Bolsh cYlk In BRltic hllJc ~C· Cork gaol, wnll kidnapped while on the r ~ bn\•lnll: ftlr rl'nch lng rCl'ulls."' 'IOld I pose:! Adml1'31 Rukilnlkou, uc:tdan& WBY home. ~o tl'J'CC Of him hu bffn ~1 $4. 7 I:. t Tum ;\fonre. Pre11ldcnt or the trnde'I to report from Baltic. Ouibrca oc- round and the Jal~ authorltlOlll cxpreu ~ ~ eJ l 11nd 11100- conKTlllll o r Cnnftdn when I curred 1imultancously on !!hore :incf in the fear lh11l ther would nc\·er see 
k. Up. ~ llllked whctbor nny • tc?l>!I nro hclng: fleet, .but 1c\•lllt on sh
0
ore was put down him agoln, I 
r~1 I l :lkCD lo comhnl tho SOl'lnl uohcnvul by nrme!I rorc:es. lsordcr:s relchins O'----~J I omonK tho worklng clal!1l. . oroportlons or revolt!! also o:cu:red nt JEFF SMITH PUTS 
\ .. 0 • ~ ! :::'.ov, Tambof, Wluma and Smol- "0.K." sidN ON KELLY 
~ Bowring BFotbers 1 Calling Up Russian~ --- -1--
t?l · . . Ru$11lun clUHn'I born In eh~hteen author, 11 hit lnarriap yesterday to Kelly, of Boston, In the founh round 
Limited • 11 l'llChtY !llX to elnhtePn t'lfl:ht)• el1tht I• ~ Emma Lil Provone. Anatole Fr3tlce ii here last nlch•· KeUy aubSlituted foi 
The Gre 
Spot :.Re 
, Is always ready use, 
and should h in anY 
home, office, an travelling 
bag al' utl times. 
I 
and th~ most delicate fabrics without I 
or streaks. 
30c. per. bo~tl 
By ma11 11 c. extra. 
• ~ 'i 1f1 ! _ TOURS, FRANCE, Oct. t2- 0rowds Halifax, Oct. 18.-Jelf Smith, of I ~~ · ~I PARIS. Oct. ··-Moblllzallon ,#ff' all cheered Anatola France, noted Prench Bayonne, N . • J., ktocted out Battfin& 
~ •. 1 ~ ordt>red In n tll'l'ret' Jn11I l<r•11if'tl by i:cvcnl)'·tlx: · Ceors:e Robinson ' who • ·a1 bookd to f ;j - __t. •• the S<>vlct11. n<'cordlnit to wlreJ('llll m('t. l h.-- meet Smith In ll teturn bout but wired 
#/alfialfilJllf;j/J1f;i!Pfif!l/f'al iilii:8_iil!!liil!Jfiii/1{"¥-' pl11ked up here to-day. 'P\'f!llTl~B · 1~ TUB "4PYoCATI two da)1 aco he ~oul.S not come. . ~----==~--=-===· 
I 
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SECOND HAND 
1 5-1',P· ATLANTIC 1 3-H.P. GUARANTEE 
A 
J. 3Yz-H.P. PERFECTION 
i 6-H.P. PALMER 
l 10-H.P. (twin cyl.) ROBERTS 
BISHOP, 
t 
-
!CltWP 
use 
Evap. MILK 
·10 make 
/' 
Yo I Ice Cream r 
-
-·· 
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I 
·I 
The Lambeth 
Conference 
(Methodist Monthly Or~tlnr;) 
Through tho courtesy or HI• Lord-
ship tho Blabop or Newfoundland, 
the cdllor ot tho OrceUng baa bad the ; 
11rlvllcgo and pleasure of readln1 the 
ltepon of the IAmbelh Conference. 
Tho Confcrcnco conalalecl or 26Z Bl_: 
l1ovs representing the AD&llcaa Com• 
munlly througbout lbo world. Uke 
the Mctbodlal Ecumenlc:91 Conference 
1 ho Lamlleth Cont rence bu llO JO._. 
or Lei;lslallon • .but autboritr to ~ 
<"ommcnd only uallke our Bc:am~~ 
conrcronce It contalna no 
no sermons or addresaea aN 
I'd ln lta records. 
Libby~ McNeill & Libby ~~!:E.£:.t!! 
Sold By All Grocers ~1~1l~~:.,~!.;.~u=..::.. 
IL ~==========:=== IJ Piago and Saxual Morall~t ·===-:i::===~,;:: := •• Inn Faith Jn relation to (a) ·Ith~ 
6.HA:~~~~""°"'"~~~~~ I JtJs.t RECEIVED 
* 50 Ci\SES . ~ · "COLUMBIA" Battc·ricS, tt NO. 6 IGNITOR . g LAST ISIIIPMENT FOR SEA!!ON 
' ATTRACTfVE PfUC E S . I 
Franklin's Agencies, ltd. 
Ism. Cb) CbrlaUan Science, (c) ~
::ophy; nod Tho Poeltloa or Womaa 
In the Councils and Mhalatrattona of 
the C'hurch, re<.'Ommendlng for lbam 
1hc same 11tatu11 as laymea and 1u1-
gcstlni; ulso the creation or au order 
of Ucuc<>ncsscs. All our readera know £! 
~~~cI~:~lt~~:~~~~c~~o:!r:: ,::: AC~• .. •M:::S:apre:_~'~ ....:: =_=-:-~_-_:=_=_~_==_· 
nut tllo uetlon or tho L:lmbo1h Con- ,..,,,_. 
fereucc 111•hlch ba11 attracted most wlde-
s1>rc:1d attcnUon wos 1111 pronoun<'C· -- I E .i: 
mcnL upon n ounlon with other According to n writer In the r10- 1 ~E 
C'burchcs, Including Churches both or neer there cxtslll n community In --
J:plscopul and non Episcopal rorma or Mesopotamia which -.·orablp the dtwO. I g~ 
';O\'crnnacnL This 11ubJcct was dealt 'fhcy nrc kno111•n as tho "Yucdl'' I ~ E 
I wllli nrtcr much prayer ror di vino and arc n 1cml-bllrbaro~ race of.. 0::..:: 
i.ruldancc :rnd resulted In "An Appeal mixed Arab orgln- .\.rab and Kur!!- .E. 
to nil Christian people," which breath- l11b. The>' number 10mo 60.000 soul1. g E 
u l a true and bcnutlrul cbr1stllltl 11ptr!L tho majority of whom dwell In lJ\c ; ; 
Jn lbal> Appeal Liie old aplrft. or aloor- label SlnJor bllls, oppoaltc to Mo1111l, -:.:: 
ncss and SUpt?rlortty 11 misting and C41t or the lUTflr Tlgrls. rn, amallCll' ==-
there Is In evidence tho spirit of numbers th11y are to be round In ~ ~ 
charity and rratcrnll)'. lbo spirit or Alopl)O, Dlarbekr. Tlnta llnd Tcl!ora11. y 
bn>lhcrhood with others who call T11c)' speak ll dJalccL or Kurdls lj, E' 
JC'llus Lord. aro Industrious, very obsfemlou~. E~ 
The gcncrnl tone of tho Appeal may rourugeous and hoapltablc . .,and nro ,. ~ ~ 
llo Interred from the following. j stecpetl In Jgnornncc. Is this 1111y :_-: 
''\\'e 11cknowledge 1111 those wbo be- wonder. when their rellglon rorblc.18 ,::: 
J 
Cl>ISTS, SA.'Ws, BELTING, 
SASS, GALVANIZED AND DLA 
MACHINE BOLTS, all sizes. 
GLOBE VALVES. from % in. to 2 in: 
TAPS AND DIES, WRENCHES, Etc. 
GIN BLOCKS 4 ~ and 8 in. Sheaves. 
TACKLE BLOCKS, Single, Double and Trii>le. 
G.t\LV.ANIZED AND LIGNUMVITAL SHEAv£S. 
~NBUCKLES, .THIMBLES, SHACKLES, Etc. 
MARINE MOTOR ACCESSORIES of every description. 
- LOWEST PRICES - j . 
b 15 i L I 
STO~E$, Lt~. 
• llovc In our Lord Jeaus Christ, nncl tbe 11tudy of letters! Tbdr numbc"' ~ § • · . 
~qbe~~~~~~~u~~h~be~ ~~h~~ dl~n~~ s=~----~~-~~-~~'-~~-=~~=~~~~~=~~~-=~~~ 
the 110 11 Trlnltr. u •barlns with u1 by pcrs~utton , and only o row ycarfi ~:i:~o.lll1111111111111111Ullll IU11111111fllllll11Jli'11111111111u•tllllllll1111,11111111111w11111111111111111111111111!1"'m1111114111n111111111.inm111. mtmberahJp In lho anlvel"llll Church ar,o tho Turks (hi 1'8!12) masttacrcit :;;.:;.::;11111 11111111111 Ii 1111111 llu:::irll' h11111111•1 1111111111•1· 111111111111 111111111111 111~1_!!1111• •l11ni11111 1111111111• 1••1111111• 
ol Cbri.t wblcb la Hla Ood1. We be· some thou11D nds or them. , 
llt nt &Jaat tlle HolJ Spirit bu called ' Their religion ls really " snn1\"fll _ _ _ • - _ 
- la • ftrJ eolmm and apec:lal man- or _prtmltlvo aul)crstJtlons. overlaid ... ++++++++++++••++•++t••t·~+:t++++++t'°''° u+ ... c-i:u+-c-imtn~:tmi++l~++l~M4~ 
IMI' to ·~•le onneln• In penl- wltn clemenll or Chr111tanlty , Jud(!- ++•++ .. +++++++++ t-:t-+->++ · <>+" <- • ~-~+++~++" ++.. +<'• ++ + • -,+<- I 
llDee alld.,...,... wltb all tba.e who J•m and Mahomcdanlsm, "~clck 'l'a~ :i • · . 
... cllYlaloa or Cbrl1Uan peo- tho dcnl, and "~clek llll," J u • !t . I . 
an luplred bJ tbe vtalon l:::ti;h or tbc::i spirits Is lo rel(;n 10 :t . . . .... rad e 
iiiJj ;d a Tlllble 11nlt1 of tho 000 )'Cnras; bul Oii the dO\' ll l:i, the ' u ..  . 
:i:~tbi:e'!~~:-h~:rt~ I, :::~~ ~~~:::n:;::·:001:e ::sac::;: ~· H!~o·v Y'S~· a I F H~RV~¥'S NO I •••=- of:- are now ovt'r nod when ttc remol'l , 
!"Tiie Holr Scrlpturea, aa the re- Inc SO.t')(l years pa111 nwoy them J t'1111 • ~ oartl of oCMfa reYelallon or Jllm11elf will appenr and drive the dc•ll Int tf ' l · 
1 to maa, M:,UI• Creed. commonly cal· hell. whe:o ho•wlll weep ro co1i1ou11lf tt . ' . 
1
1 led Nlc•e, aa 0.. nrtlclent state- ' that tho lre11 or hell wlll he cxth•• 'f · ' ~ mac or tbe Cbrlatlan Faltb, and RUillhcd hy .hhr leans. He will t heD ,.._ 
r • •+ I. 1 ellhor It or tbe APo1lle3' Creed u tho be pnrdoncd nnd res tored to ht• ~ ~ ~ I DaptJSJQal Confeulon or belief; Tho Cormor poslUon ns chi er of 11rch· j.+ 
Mark 
~ dlt1ne l1 lnalltuted sacramenll of Bapt angels. • ~+ RM. EN. ATTENTION llm8MD1o11ll.'S!AllD1m.1•mS"'-SS•B•l.'S'!Nmmm•••sWIUC~ !h1m and Ibo Holy Communion, u ex-r Tbo rcu on ror placlni; J e11u1 11) ~! 9 
I preaisln11: ror all lbo corporate life or tho cecond cat~~ory Is U1at hl11 relga } -> 1 
----------------------, tho whole rellow11h lp lo and 111•lth la not yot. and being merc iful , &ooci ::: You· want to "~t the. be~t pr1·ce poss·U..Je for 
William Nosworthy, tttt. 
Opposite Tessier's • • • Water St. \Vest. 
Our. Store Is The 
Fishermen's Frie 
Be.cause We J{ecp Everything To Stop 
EnQlne Troubles 
BA1TERIES; SPARK PLUGS, JOINTINGS, 
WIRES, OIL-CUPS, OILS, GREASE , 
TOOLS, PIPE-FITrl.NGS, TUBING, ETC. 
.. 
C'brlst A Ministry acknowlcdi;ed by and 11low to nn.i;cr , aud or great ' • 6 0:.- I U 
C''fCry part or tho Church as Potseaa- klndnc.sa. llo Is not, tbcrororc, to h' • •our f~~h an· d natur~lly when buyifll'i your SUP• lni; not only the Inward call or tho drenclc!l or re:ired. ~ a Eie 
lsplrll, but olsn the Commlu lon or AL thla gtcnt Ccaat one sheep I. plies yo\J Wafl, t to get the best value for your 
lchr1SL and the a, thorlty or the wholo eacrtrlced to J esus oud seven 10 the 
body." . dfl'fll, bcCllUIO the tatter la ll Jcnlou• money 
To much or the abon we bellno and c.xncilng god. They bcllovo In • 
mllllon1 ,will give ready auent. The tho lnci:mallon and p~elOI\ ' or J CJiu• . i" BR EA D 
condltJona llkoly to P l'OYO conteuUous but not Hl11 death on the cross, Ill~ I Tnerefoi:e, when buying your 
nro round In the universal accoptanco !lrat coming w1111. they consider d • • ' • EY•S 
of Ute B11lscopate In Church govern- !allure, boc:auao He W811 unable to and BI~CUITS lllSISt upon getting DA~ • 
. rnent, a nd or I:.)>l11c0Dnl ordlnnUon tor breali 1he J>Ower of elo. They re· + , · · · • 
I tho entire mlnfstn · of the Church. IL apect the sign or the Cross, r~vqF ++ft' · . . O '" . T TO PRO• VE JS la over lhcse that tbe Oollalha will enco lho sun and moon, and tlall)" • , · • .. IMP RTn-N I · wago 111•nrfare, and the lu uo la at klse the ground llt'horo the ~·11 rllyd · Th d 1 h · tr b d 
'
present beyond human ken. nrmt atrlko lhe ground. "'tbby be· U •1 C ca.er w o 011ers you any rca Compare our BREAD, & BISCUITS 
Bul whatever may rcault, tho Lem- lleYe In n Supreme Being, but do. or biscuits but HARVEY'S is not tak- J. 
bclb Conference bas placed nil Cbrl·lnot worship Him as being I:ord o~ fng the best oafo· of his O.Wn interests with others and Conv,i.,ce yourself Of 
stains under obliga tion tor an honest Heaven be takea no account of the . • 
attempt to bring to a n end the " un- f'artb or the tblng-j thoL dwell tbo1·e1n. oi; 'of yours. · { their good quality . . 
happy dlvlalona" ha tho Church; IUld, .Mabomed la regarded u a ' prophet, \ 
• Cler oil, wo need to cona1der that tbl1 and lle«a 11 looked upon as a holy • ' 
ls not the last word that may be place. Thouch theN la no actual 
• POken on lbe momenloua subject It e'f1dence that they wor.iblp aerpenta, 
may Indeed bo more correcll1 termed tbt w1ll1 of tbelr templu are adored 
t.,. tlrat t word. In a01 caae tt 11 a wkh lm1se11 or buge black .erpent1. 
noble aod brotherly word. It Is CODllldered nry lmploaa to 1plt 
Iulo a nre. Lampi are alao oontln• 
, 
. . 
.. · Na· OTHERS JUST AS- CODI" 
\ 
Wl·111·am Noswort"y, Lid. If you want 81' infTU- ou1l7 llept burnlnc la front or the ark U dUctiQll to Oie bie pgr. In which the Ima'°' or I.be dev11 are 
. ~... chasing pablic just h7 kept. ·Jt 
w ATER STREET "EST an ad. in tlfe ~l"ftlen'• A LondOn landlord wbo ldHrt.IMd 
sep4,tue,thur,sat,3m .u1~ · ma.,. ....... t.., . a roar-room nat at a rut of $1a1"H!k 
' P•Jl'o&O - .l ne emul awoke lD tb• moralq to ftDd IOO 
and weekly Ad•ocate. npplle&Dll oatel .. bl• door. 
·--- ·-·' 
J.J. ST. JOHN 
Lubricating 
Ol·L 
' 
We have about :l5 l>rls 
cm hand, which we arc 
retailing at 
1 $1.00 a GaUon I I Come, ~Ir. Molor Man I 
! and Mr. Auto Man, save I :•ur :Oc. o:::~:::.. 
J.J. ST JO~N 
I Grocer DUCKWORTH , I I 
.......... . . ___ .,._._ _________ _..:. 
Sugi;cstell b7 t bo oewa from ' 
1Wnshlnstoo tl:nt l1rs. Woodro11' 
\\"llsou Ls In t i.lo hQbJt of rl41Di: out 
without ber bnt. lflss Bcmtrlce 
Nlc:hols. f16l~. bns Invented A 
metbotl or~resslog tho bnlr wWcb 
sho cnlls the Llgbtuln' Ba ir Bon-
net In f"our Moves. Tbla now Idea. 
It Is clnlmed, wlU meet tbe thrcn~ 
enro ndnrncc l~ millinery b7 ellml· 
nn!lni::· n number of ball! Crom c:icb 
wom:iu•s schedule Cor tho autumn 
nnll winter. M L$s Nichols heuclf 
II.is decl<l<?d to 110 ~:ircbel\ded and 
11'." :I VO the CO!lt or OHI07 bnt.11 n.nd 
:, 1•11 rtY hair atlom meota. 'l'bc ex·, 
ccuilun or the hatless col!Cure 
which hns lhe ndvnntni;cs of slm· 
pllc:lty. n11rllcnblllty to !cml.nlno 
!<?n tutel', style nDll i;TC.'l t u.sc!ul-
ucs.'t, ls lllustrntcd 1.11 tho nccom-
.. 
A;tlVUeA'f:li ST. JOHN'~ 
Every Man 
His Own 
Mechanic 
I==============================:-============= I THE CHILDRE~~SPITAL REID CO'S SHIPS HARDINti'S STAND ON 
l 
'.\'rw Edlflon Jle\\rlllNI :1011 111'· 
Tl~etl Jly )Jf1hn l111r11;1rd. 
/\ complNC jtt1hl" Cor the :imn· 
tt•ur Lo :111 <:011!<tr11cth·e anti Dc-
•corath-o work. lncludilii:; 
C'.\RrF:~·mY. •' RET\VORK • 
.JOl~EltY. H!'.\f.1'.H l~tl. T[IL~­
Pit:. J'Ll'lllUS{;, l'.\IXTJSG, 
IUst!~ll\', etr. rll". 
is contained in a box of Hav-
ndcn's Golden Feather Choc-
olatcs-halr a pound in a box 
or Mavinden's Velvt t Brown 
Assormtnct. Pure, delicious, 
distinctive in flavor. ~ 
Price $1.50 and 73c. box. 
I. McMURDO 
& Co. Ltd. 
Chemists since JR2.'l. 
St. John'~. 
BUSINE.§ MEN 
A'ITENTION 
Do you want your lit-
erattire an1J statioqery 
printed promptly, artis-
ticalti and at right 
pric~'l If so, send along 
your,etder. · The tTnion 
Publishing CO. will print 
a,ytlting for you, from a 
Catalogue to a Business 
Card, finished. in· the 
neatest style. That's wh.Y 
keen business. inen who 
appreciate . value . an 
ae.ndias us their •ork. 
1 ... 1.1!1~~ ... ~~~~~~~ !,, .. ,I 
Ariirrlr 11 to lk-111 Wltb. 1 
Sleepleuner-. lrrltabWtJ', nenou.- READY-MADE 1 
ne.a. cloomy t orebo41np ot tbe HOMES FOR BTRDS 
WHAT EXCUSE 
HAVE WE? future, 4epre.alon o.114 dllcoura...- . -,-
Times of lndi:i:.-lr has been cnl- mcnt- lhu e CU'e aome or tho syms>- 1 
cul11ted that SO per cent of the children t oms which tell ot exhausted nerna. An c:nincnl naturalis t, Dr. B. Hnrry 
born in Bomb:iy die before rcachlo~ W11rren, a ttracts birds to his garden by In or der to avoid nervoua pr~ • the n1te of eighteen months. In Delhi buildinc imitation trees, which eacour-Uon or eomo torm or paralyaJ.I lt. Iii 
nlso the p1uhe1ic fc:aturc or the birth well t o set the bull~ up proceM oge the birds to nest <a.•ith him. These 
rate is the terrible \l•asrage th111 occuts estabU.bed at once by u. , ot Dr. trees arc mnde of cement, cork•bnrk, 
n the nr11l ycnr . Ona oul of bvcl'Y ChLH'• Nerve Food. nnd other suitable materials, anl just 
four children bOfll In llH!l was doomed 00 ~•ta~ bo~ 1 t or12.'ZS, all dMJeN. n :at the place wbcre n wren1 :an ot T, or 
to dio within tv.•elve months, •11nd in ....._11, & t.t• • co .. Ltd., 'l'onat.o. n 'Lloodpccker would look tor t dc-
918 ono' ln every throo dro<J In tbo ~"'\!' ' · sirablc location or a neat, o en ity is )'Cll~ or its existence. These R'gurcs • made for tho home-building bird$. 
appear td be n ~renter- rc~cction on In ' the tip of each s tump-likes limb 
Delhi than are the Bombay figures n of rho conc(Ofe tree there is a 1 hole 
rct:cctiQn on the Western India ci~ I lcadlac to 11 nest cn•ity ot exa~y the 
for It there is ony excuse to be found I rl;ihr size to accommodate the bifd dc-
in the congestion of Bomb11y, v.·here sired. The hole ror tho wren '5 one 
the m.iiorlty or the children arc bom Gerald s. Do)'le, 1neh.1n diameter. 
in dJlrlcness a.nd dcspnir, ·~ere is less w St., s· t. ,. bn' Pour nNls are artanpd ror Jn lie I 
In Delhi, Which has ccrtniOIY room 10 ater 0 , 8, Wten rree-three in the limbs oqd one 
cxp:1nd. • Distributirt1 Agent.tin tho rtunk. 
on 
sit 
• Ill 
I~adies' Sho~vroo111 
and. 
---- --- --- ·--------..,...-
. I THE EVENING ADVOCATE. ST. JOHN'S, 
"Fhe Evenin4 Ad~ocate 
The Eveninr Advocate. I The Weekly Advocate. 
Cuued by the Union Publishing 
, . Company, Limited. Proptjeton, 
from tho\r ·emce, Duckwcttb 
Street: three doo~ 'W~ of the. 
, Savinp Bank. 
ALEX. W. MEWS IW!tor 
I , 
R. BIBBS •• Baalne98 1'lanager ("To Everj Man llJI C>wn-) 
! Corresp0ndent of the Br. 
firace Standard fiives 
Sound Reasonin1 
Times are dull aomo or the city 
J>l\pera evon 1,e;{i. \be gene,.1 c~ndl· 
ltlon11 ns '"blue rum;• and Ulere are lnc\IC4tlon11 thnt i;oopte wlll '~nve to «>obdmlsc no~· that they art brought taco' to fnce with tho stern occe1111ty 
ot doing 110. What else can we exl"!Ct! 
We are olmply mffUng tht\ · rolapae 
attcr tho golden ,hant-et ot tho war 
when emplorment wu plonllful, pl)' 
high, prices or codf\eh and all 01ber 
11roduct1 were coerin1- when the 
PERSONAL 
~ .. · 
Conat .. )ohll MorrilaeJ of Bell I d. 
:arrived In the ctly yemiday oa a o,rt 
vi.alt. ~ · t 
a . ,, 
Miu Maude Cral& of Kelllarewa r· 
rived by the shore trafo to-day and 
taken In the ami>~lands to the 
Hospital to be o~ced oa for ap 
dichia. Mr. Hlb..; 'M:!{.A.. who 
old lrlend or the crai~··ramny, 
1he ncceuary arranaeinentt. 
•ft, 
Letters and other matter for pubHcation should bo addressed to EdJtor, 
All busincu communieationa should be addressed to tfae U:tioo 
direct l\nd Indirect earnl:ir.: from the plete wttb pertorai.cl allJW .and 
war flowed In without 1llnt. Aa the extra pads, a aullclnt ••PPIJ 
money came. 10 It went, rroe11 and r•r. A m•t ueful abopplas Hat Publiabio& Company, Limited. t 
SUBSCRIPTION RATBS: . extrapnll)". The peoplo were well otr. lldl•' b&Ddbap. Jhi be bad at 
and the Slate collected more thall Ila CltJ Cltlb corner fOI' ~ llaf.1: ... .,.,,..,.,.,, .. ly m'il 'ni. Bveftlna Advocate to any part of Newfoundl .. d •nd 
Canada, $2.50 per year, _to the United ~tatea of America, SS.00 
~r year. • _ -
The Weekly Advocate to any part of Newfoundland and Canada, RO 
cents per year; ~ the United States of America,' SI.SO per year. 
l<:gltJmate abure or taxation. Tbe 
trade Imported all kinda or mercb&D-
d!1c-tho ureleu u well u tbe ue-
tul, the luxurlu u well aa tbe DIC99-
"1Uce. !'\o thousbt waa taku for ..U.. 
anorrow- "set tbe moner aDd ~ 
lt"'-•eemed to be tbe order of tH 
ST. J.OHN'S , NEWFOUNDLAND, T UESDAY, OCTOBER 12th, 1920. tlmc11. And now we la&Ye tM 
We are reaplq u we~ 
TllE RAILWAY COMMISSION. • can onlr blame oonel~ 
The " Hernlc!'' pu ts rorth mnny complic:ued quedes ns to the work. pruent COD4!1~0n c:!. 
. . . . • . our own mAIUUS. .... 
or the Raitwny Comm1ss1on , nnd witho ut going to ttie research which ftlhery reautatlou. U.. 
answering them in de tail would in volve, we may repent what .we said the prollteen. ad Ult 
n rew dnys ngo that nil the fanciful rumours of the Government eral. b11t we ban au 
'ssuming nil responsibilities in connexion v.•ith the Railway are quite In brln~ •boat die~ 
without founc.lntion. The Ra ilway Commission were nppoin ted in order .trade encouraPct tile~ 
. . . . thr lr mone:r In ardcl• &Mt 
thnt the Go\'ernmcnt mny have d1re<:t superv1s1on over the operation well be done wltlioat.' b) (il,iii!iiJ.oiwl 
of the Rn ilv.•n)'· It v.•ns essen tial in the first pince been use of the ii al!ch good"; tbe people ..,. lwoa4i to 
money which it wns proposed to spend on equipment and rails, · nnd llJl(!nd their eamlnp In luarlea alll --~1;.I 
wh i h the Go\'ernment did not feel like advancing unless they could 1 flUt b>' nothing for a raln1 da~-the ;':-~ -~ 
themselves s upervise its expenditure and generall y oversee matters in I pruent lhard limes, tbe wblue ruin, .. 
. . . . . i thnt Is complained or. But we a conne~1on with the Rn1lw:iy. I n the second place 1t was felt that it I only meeting with what othora haYe 
was time tha t our rnilway troubles s ho u ld be investigated thoroughly met. itrusgled wlUi, ond ore i tlll 
in the interests of the peopl.: and the count ry, and when the railway • lru1u:ling with. We nro no worse oft' 
expert has been secured we shall be nble to judge to whn t ex tent mnt· 011 for as tlghtne1111 or money, ponr 
ters can be improved. It hns a lready been p roven that he Government Lrnde nnd not overbrlght outlook 111 
Claude Downey ve. Clarmr 
Winsor. 
. . concerned. thn n nny other pnrt or the 
Railway Comm1ss1on have do ne good work. nnd doubtless when the world. People e taowhe?rc nr ti . -- I accountS of drasilc : price reductions Pro819 :a~ ndnilttcJly lllr;:er: 
House opens nex t winter, they will be able to give nuthori tn tive l'd In food, f'a~t, etc. 00 mn~t:: h:: The plaintiff f'UCd for $16.00 alleaeJ I made in United St:a~' cillcs, princir at- I l~cy aced to be.'" ord~r to mc.:t the 
information nbout our Ra ilway s uch as we have not had fo r mnn y lllrge their Unanee1.' · balMcc or 1t'aps doc him from the de· I)' in textiles, that ave been given so' higher co:it or doinr. _busin~. . 
· w 1 1 r h hi h rendnnt who is the master of the co:ast· 1 much uncntion in c pllSt re,., days., "To combat the 1.SCJ th:at cen:un 
yen rs. tic combp n nh o l e th"' price or, in& schr Mary E He shipped ~ R The effect on the ublic mind the>' m:inu~ctur<:rs arc ml!kinit lari:c pro· 
11 our. ut t e re aro outande o · · ' . 11 r " r .. . THE Qt;ESTIO~ OF FLOUR. .ramlllee In manr part• ot Europe that sailor at Gllndcr Bay on a voyage 10
1 
claim, h:as been dis~icting. and 1nong 11s at the cxi:c:M: o 1,.~ ,'-"'nad1ap 
Some of our con tempornries have been rnising the quest ion of .would gladly p:i.r the blgbet.t prices Bell Is le with a load or timber. 'the conclu!>~ns hiave hfCn formed :ibou\,. consumct, ii '~ common knowledge 
· · · · ' .- · • IC the . could rocur ft rs1 night 11 se.i it llt'llS discovered 1lu1 the trend or prices JJl C:uuda:' VI that C:ina;Jlan Wodlc:n -m:inuf.11.'tun:rs 
rtour supp hes. It 1s w11h flo ur a s w11h many other commod1ti$S, trade l P e that neceuary th 1 . flf 1 1 d.d k k I R d 1 1 i d Th"s Is l!.d collcc1ivcl» h.m: i;ccured an order for . ,.. . If' b . nrtlcle or food Times llre hn d e P iun 1 no on y 1 not now ,.1:1 c uct ons :ire n or er. . 1 • 
is on a hand-to-mouth basis, everyone apparently putting o uysng · r compass but rell :islce" durlna the miued bu the lar"e• n:tail sr.cn but· ~7,5JO,GOO 111or1h or 1cx1lks for Rou. 
. . . . . T c1·crywhere. ancl 1U1 we ore a 11m11ll Jot 'f ~ " , • • • . 
until the las t mm uh! v.•1th the expectation or lower prices. he trouble nr 1 h Id h "dog watch" from 4 Ip 6 The ceir chcy claim there ~n be no colla.ps~r maa1an ac:counr at a co.ns1Jerably hiRh· 
. t . · · peop 0 we ' ou nve , coi• e · I · h · • · · ~ er p oftr• 1 pc compc1Y n ·llh orhcr tha t may ensue 1s thar· rc1ght boats will have considerably more through ea(ely without teelblg ~ 1111~ •• ra ~. h1m~:'·1 1 521).00 but the tllld e\·en 11 11 did occur the gencrn~ r · no n • 10 ll 
business than ttey cap manage if the Trnde is nil expected to be done pinch or the tlnaee. bad wo p"ct11~ ea'unot o!Qe • .._,-claipled ·. aherc effect ll'ould be dis stro-Js in i>lo'"·lng prod~a:n;, .• tha.G .IJMl;.t v.oulJ~ oit do-
. b d D _.,., Th · t d c ·"o abo 1 34 000 l'COaomy &11d ea-' lor di d r ~ ~S){J,J!O:Jltie Kie honor thou&ht I dolln production :1rd brlnilnc :1bou mcs11c bui11ntss . 
. '" rjo_vcrn er A ece.'!.~r.. e impor~. 0 a t .'""' w . u ' verelty Ai ·we =cd 
80 
'we•:;: n~: CsihcN·ise. The ctise-;av llisnllllStd. consequent uncmplqyment and di51 U. S. Cuts lnsir,:lif:.:ant · 
brls . Oour less th;b th is lime last year, wh,le to bnn~ our import'> to • • Hi1ttins, K.C. ":lppcore:t for th« cap. tress A prominen re tail businest • l mmc:!lc11cly followinc rh~ nnnls· 
· · h d d reaplng-gonrnment. trade lndu1· • · . . " . , _. 
about our npt>rox1 ate supplies, v.•e s hould wen' about two un re trleii """'nle a ll •1 h 1aln. cxecuuve sci forth his views on 1h11 life. ln4uLiry !n 111c Un11C!d StA1c,; • ·us 
. . . , h I h I ' .~v.. ' are reap ng t e 0 . . I . ,._ d " j · 11 -~j .. c 1 Th _. I thousand bnrrels, though rt 1s very likely tha(~we s a I want muc ess aftermath or cxtravagant prnctlc<!S.- prcsc.nt price situ on. 1n ...... :i:i~( in sp c1i.n ,, .. ,pe. . !!~ na or.,. o 
than that. How~er there is plenty- of nouij.! to buy and doubtleu Com. Hotel Arrivals prenu~lng hrs re~nris ll'llh the deffni • rrcculltlon. tc~s produ,cuo:i rc:r m:tn. 
h T d .1. •11 b ,. d t b · "t • f c I J nsscruon rhat pr1ces~bn the sn:nc i:o and Pl'rJruidin,~ or co:.ts !et in, nnd 
• W en ra e startp u_p arrangements WI c ma e 0 r.rng 1 rn am POfJ~ .. -- arc In mlln" Cllses I wcr In .Canndn . t I prict."S monnrcd inordlnate!y until. l!I a 
f ·"'- _ _ .. ,.. 11 h h th _.. De ber ooums ., At~ c~w. ~ etanuol, Y· , I or - ~-· w1 come, w et er at :-u::1111 comes rn. c:m or . · ...1_ current quo1a1ions 1 n ahoy an: in th i r\:11ur11J result, money ~me dearer to 
J d • b d-..:a. dltli llfic ...... • .. d d de-LI ; T. ro•er, Green'• rv.; 1.1 anuary. e 1 e un pute Y - we a~::.I~ an - e 'Y-'" ytlltr*I" Dawe, Bay •berte; Jame• United States ar1er the drnstlc pric! such an cii:cnt 1h111 a comm~iry prioc 
or dredlio men 1 come o '"'the l11111bor .. ~ -:t;•r n L I T b' Tlmaltil and wtfe, w. J. Wball. Boelt.; cuts that have been announce:! rcce:i rc:erloh WOG force:!. Prices went much 
• n .- A • • U' ~· nr "'o a I>'·· J • hi&hel' tluin 11·as the caso in Can.id.\, 
u-u ~ w1ao to aTlsate Water E. O. B<ott, S. S. Llnpn. Lewisport ' Colton Che per Herc I' but the rr:si;mentary p:cec:1 or Amcrl· 
~ morning at eleYea. Spc3klng spccifiea)!y or pri~s ol c;m nell·s are scitc:I upon as sh'>11dni; P. l9tlm .. r tbe Board or SCHOONER STRIKES cottons, a newspapet inform::nt sta.:cd the ttcnd or prices in Cnn:idn. The country IHI nich: bu 
die police atat1011 wa11 belo'4' those or an>' 1he'r counrry. ln1 i'l t11ncc, the reJuc1ion of $250 o:i .1, -
Qll lloYe to. Sergeant Long HARE ISLAND ROC}{ thnt the Canadian ]orations nrc stilt nn11lo!;}' doci; not hold. holl·evcr. For reported. · 
JiCWl for aneborap. The A me11sago to tho Deputy lllnlator ot crc.:iscd costs ll"ere scribed t::srgel» r(J 1 ~nain hii:h·priced mo1or-c·.1t :an· 1 The llchr. Ambltiti 
.... diaelaarpd. Cu1tom1 to-dnr lllRlOB tbet tho 1chocln· ~·llSle on the pnn r labor. Thi I\ nouneed lhi!t ueek tc:in.,, th.ii al!lll· c .. 1t:c.;:c:ir. lumber 1:a 
--~from Brien St., drunk er Francet Wlllnrd struck on 114rc snid 10 be much le in Can:1da than mobile still fully.:-. JOO de 1rcr than ii l:o:o, Nuv:i Scoti.1, lo alth.iera, Ho ... 
c~ In bla own honme, Wal lfllllnd Rock. Sandwich Bay. The r1,..t in the United States !or Great Britain. ' u·as in Murch rhi )e.1:. This r.o~s 1011ctt ~ Co. l 
A blacbmltb from Torba)" was fined probably cnrgo." A Inter report Ila)'& instead of bringlnf i crc::ised cltlcie:icl tions 11rc not quite o~ re\'Ol\ltio:i:iry in I :\h.•,-cr lluloor1t. 11\a lntf ba1lnM111 u 
t even $LOO for ht-Ing drunk on George'• SI h 1 h d 1 c fith and hi""cr product! n ""r mnn per ch1m1ctcr as minht arrc:ir. " ma11uracture11 or ha Y c:arrl•r.t>" 11• 
ll<'re1"""1e''0-'a'~,,'"'1 ilel1 '2.00 or 7 da19. menage stoles. ··crow anved nQd " Increased ~·11gcs~nd shoner hour~ ~hOll' that the mu~h-heraldeJ rejuc- --.--
,; .... _ Fish t o Yeaac a gotten nto artwr "'f.l. .,.. ,... .. 
t 7-1':'! t OJ wv ermen earl1 1nterda1. waa put nab'oro and Lhat the c•tlfO hour ,invnrfably ca c the oppos!t..:," ''Compnrini; cii1:cnt 1ctail pric~s Oil 1 flrfdgcJ)(irt. conn., 11 ·11: "With" <'0• 
• .Mr. COiW tolled ltntiJ he has waa being aalved. The Frances "flt· said /his retail cxc: ivc! \(•ho request~ !o.ne s•aple line .. ot dry .ltOO:i~ In O:lt', Ol>l'ri\tlun l•y thl' i;en nil puhlk ~ thl' 
fti~r;l.NICiJ:and Until lie ha broaght within their reach goods.at A younir ftaherman from Fermr,11.! lard ,.•na bound trom Carbonenr, tapt· c:f that his name. o 1 1h!t o! his flnn or the J;ir~st An:eric:m :l_lori.:.- \"O•i1h, bu.iinc.u la ci:rl.QIQ to f 11ucceu." I * . ....-n.1 , 1waa before Mr. MrCarlhy thl11 mornln~ oor laden to C'nrt wl'lghL ow pnce .,_ .. e. ~ on a charge or s lander. The <'ue wa.." - £i - -'1r---- ·- - ·- · · --- -----
1 The three million or more dollar businets now being operated at ,heard In camem. Tbe uldence wu 1 - --, Id , ~- ----- • r...-..-p U • h ... I k . • d • . N f d t h tr h h ~ r. and :\t rs. Romanzo p. ~ul . 10 . :•:• lh111111111111111111., ,11111 U111 11111111111111 . ~11111:11111 •111111111111 .•:•:•:•11111111,111111111111 11111111111h·tllltlllt1t11i'"'Plll1:11 111•1!!;11i on n1on e ps to eep gorng very many rn ustnes 1n cw oun • o t e f' eet t at t e huebnnd and •t'ffe Tit 111 P h 1 b tl'd lbO .•:•:• 111111 1111111111,Ji llUtltll•· 11111111111,,11,1111111111 111111111111• I •,.:·.:.·:~·,uulfl 11nm;u11 h1111111111illh1111111_11• 111111111_11• 1111 11_1• I d Th F P U . . . I have been Jiving a art for iome u11v c, t-nn., nvo cc e rn • _._. ------------:in • e • • . has become a national nssct, and 1s destined to · P ';Jiot annlverury or their marriage. = = 
· · f h b "d · · h " h 1. • . ff 1months. The wife came to the city =..= grow in spite o t c r~ 1 opposruon w 1c po 1t~c1ans o ,r. and Btarted a bOardlng house, whlle Mr. Oulld le !16 nnd lira. C1ultd D3 = 
The fishermen can thank Pro\'idence hat their own cooperati\le the husband continued fttlh lng at Fer· Doth ore In good hen Ith. = = :~:i~':rs :~::p b:r~c~st,o~~~{s:~dt~:~: ::: ::at~;o ~~~:::u pt~::.st~~; ;:e;:;~,~:: :~::e:;n~~11 h;:;:~~::-C:~ ~ ~ § 
F. P . U. s tores tP-day a rc the busiest centres in the v.·hole Island, n nd thlll hlo hadWhtolhanawer In corur
1
t th1
1
11r I ==-
morn ng. e er true or a 11e, E E 
while others arelstanding aloof, with no ccnftdence in tJ1eir country, he Attempts to uee bis dirty tongue : E 
the F. P. U. is " nrrying on," and giving con~dence to everyone tha t 10 the same effect. he ~·Ill havo to pay NEWFOUNDLAND =-= 
N~wfoundland i a live s t ill, in spite of the Tory ' ' blue ruin" artists: :.~ apt!~~:00 T::0~0~~;0~.:h!~~ :,~ Noli~e lo Mariner, s 1~------~ 
========================================- or similar kJdney 11hould bo tnu~hl to 
A SHIPMEN(r OF 18 'I " I obscrv~ Blrictly the blbllcat Injunction (NO. 8 OF 1920). a 
PONIES To SYDNEY. mmense ,a ue to "lt le nece111ary that Bcandllhl oo. bu~ - I .= :i 
woo to the man tl\rough whom acondol ST LAWRENCE : : 
WANTED! 
11 
I --~ 
1000 Bbrrels Cod Roe 
• ~ 
I=~ ~ 
~§ 
¥ 
The Sable I. this morning WU dell)'· the Dominion cometh. etc. etc." ;,_ • I =---=-~=--= 
cd :in hour t11kin1: on 1>o11rd ts splendid ANOTHER 'LAME DUCK' Lat. 40° 54' oo" N. 
Jiule ponies. An agent from the Do- London, Ont., Oct. 6.-Th:u ubrn· L 550 20' 30" ~r. 
1
: ··; 
minion Iron & Steel Co. has been here I dor Is a portion ?t Canida thnt Is &O· The S.S. Munorway, 17 days from on. 
, Ing- to prove of immense value 10 the Christiania bound to Dehlll'ate Break· Th• F Al ... th' St tlo = 
for tho p:i.st two weeks bu)•ing these Dominion "''Ill the declarotion at the . b II d I I .. e og arm a t IS a n I ::. 
E §1 Packed in pork or second hand herring 
barrels, 2tl0 lbs. of Roes in each bar- \l 
I 
1 
w11er 1n a asr, entere pon H t n '"l h s b t bl. h d d. ·ii be := : 
.Ponies. We undersland he pald fancy 1 i\\uonlc Temple here, 1111 night, or 11 8 o'cl!>ck In 3 ~is:ibted condition. Tho a een rc·es. • ts ~ an w1 ~ § 
prlca. W~>" thl ~ova S<:otia Co. 18 Dr. 'Wilfred T. GrcnleJI, famous Lab· Munor..,:ty had rough ..,either on the soanded as heretofore, thus:- :-: 
compelled ro com~ to Newfoundland to I rador miuloniary nnd medical min, In passage and had some or the coupllna -=--=:._-_==--
buy our ho~ flesh Is an open question. in:iugurotina a. CAmpalgn. fo~ funds In bolts In the enalno room broken, beln Blast Silent Blast Sfleat 
·These ponies are or excellent quality . 1 support of his hum:u11tar11n "''Ork. forced to make for this port in ofder 10 I !4 sec. 3 sec. I ~4 sec. 3 sec. 
'The kind that we In this country have More hospital• arc needed for the sick h11vc lhe damaacd pons rcp:iired. The I Blast . Sil~nt a 
.been 1ryin1 for ye3rs to raise. They : and money It aeedcd In order to equip Munorwey ls 1 11hip or 3514 tons erou, §_ -_i 
suit the people, who use them in the the.te, declared Dr, <Aenfell. 2224 tons net, built 111 Campbellton by 1!4 sec. 80!4 sec. ::r 
woodsboand ... ~1hc1 1mdall dflshc1rmenh·f• rn:· C Dr. H. L. Paddon, ua!stant to Dr. the Campbellton Shlpbuildlnc Co., In W. F. COAKBR. D~ Cf'S a ut '"" r an an un eu I trc .a renlcll, uld 1h11 one of the 1re11cst 1912. The Furnesa Withy Co. are Minflter Of Marine & Flshertee I 
11 v,ery sood reu on rot the ule-future scandals In Labrador1111 that pulp lands agen11. This Is rhe fourth ship to make \ i!i 
t raftle or lbl• nature • hould be con· are held Uff· pon f'lthin tho last 48 hours in a dis· Dept. of Mirine and Fisheries, 
trolled. We uo.dmitand that the Min·, " Thie wft.td not be the case tr we abled ~ndJtlon. St. John 's, Nowrouiillland, Ii 
liter of AarlculfUre and Mines II due h:ad rcprecntatlon In parliament," he August 30th, 1920. :r -
by Sachem this p.m. and reapeetfully declared. ,. Tbree 1llter1, apd 14, Hand 11 ~ oct1a,3i i -
cllftlCI bis attention to this l!flponant r•peeUYel1. a ... llYtns tosetber In _ -11,-,,~ ..~ ... -.. -b.,-l-tl~::"~::ll-tlt-,lll~Pn:'!':n~11b-ll-I"~~--=~-~ 
..... ol ~ahlpl husbendry. .lDVDTIS~ lH TJn' AVVOC.Ao~.Batb. G.D. I lltYlllTllll.~ ..... tUI 111amc.&Tr. qll1111111••"1•"-~ • ..;;;:i;.::.;,...;....;;::::::.;.._ 
• •r ' ' / 
rel. Roef to be dry salted. \Viii pay V: · {) 
gQofd pri ~:~~:;d acticle. . t · ~ 
. . I ~ ft 
"UillOn . Tr~dilig Co'y. • 
PORT UNION 
' 
) 
,. 
' •, ,, 
'Ailgl~-Saxon~ · 
~as· Lost Tritie 
TONGUE 
"FOR W:ORKINGM.EN" 
·Our Wor·~j Boots :ire mnd~ up to our ow~~ specifications, 
having full D ublc Sole to Heel, \Vide Shank llnd Broad Heel. 
,Uppers of No wcgian Calf, Block nnd Tan. 
Nothi~ is omi tted. that would add t~ the comfort or dur-
ability of thcsb Coots. Every pair "Union l't\nde." 
Prices fo r Black .... .... . . ... . -5.50, $6.00 to -G.90 
Prices for Ta'n ... .. . ..... . • .. .• . . $7.1;0 to ·10.50 
Parker & Monroe; Limited 
Tll E SllOE llE~. :. 
·Hecent Tlleor1 R.-"all11 Ur. 
Book-Rt' AJso predJdf'd 
tho World. 
)flld'!I Purttau1. who art wltbout doubt 
En4 of deaceudauta and repl'eaeDtatlYH 
Manu1eb, of whom Ood uld lae 
be a. people, a 1...aL .Meiple.,. 
Recently Publl1hed In lhe Sim anrl In brJnstnr Ill• &f111ment to 
New York Herald. tbe 1tatoment made ch11loa, the autbor rtttewed b~ 
by Horbert OarrllOD. 11ee~lllry·1en- Ilion of the lnt11rprel&Uoa or tlae 
1:ral of tho BrltJsb Israel World fader· turn centertnc al'OtlDI tJae ,....t p 
at1ou, at tbe opening of the BrtU1h mid or £apt. aDtt clalmed tbat,; 
Israel congreu at Ken•lngton. Lon- urementa of lbe moaameat 11'9 
don, thftt proof wo1lld eoon be forth- Irey to mau obic•n .,.....,. Ill 
coming of the Saxon race 1leln1 WrlL 
ucceuded directly from the loat tribal "Tbe cUmUlloai «>( 
or larael bu resulted la tbe recoltec- a»reufDs 1Jl'9',"'1~:1~!ili~lfii 
Uon or a book. long out or print, wben or u.. Adamlo 
the same claim la made. of 
Thie book II ealltled, "Tbe Loet Tea 
Tribes." It comp..U. et1btee11 • 
cour1e1 or aormoaa deUYend bJ; 
Rev. Dr. Joaopb Wild. putor of 
Union Congreplloaal ~
at- the Elm Place c:Javall,; 
lyn. They weN llnt 
Champion, a weelclf 
lo Now York, and la&er. 
covera, printed IUld 
Hucclaa. New Yoi1{o 
Oeglnuln1 with thi 
ttY wt oaYW·1 Hid a 
to Jut to Y?e end or tlliai;_~ 
convey• tbe Idea. tbA& Oo4 la 
11111 word to ma 1aaelat 
people, .11111lel, d~dl.ll"-...91..~bOm 
1 he IJellev" .ue found la Uae SUon 
1 nice. and Queen Victoria, tben on 8llte vv·j+.:··=- ·=·i·j·:t·~·:·;t·)l.-!·~·~+>tt++:t+ t>+++m++++C..+tt••••••t•++++ the tbrono or Engl"ad, he a1110 hfl- ~,•Pt Ult bl ~ to c1olit ...., 
.;.<).,.:.-. .. ~ > ... .... ...... , . '\'.: ....... + .... ~··.-....... + .... •+++ +++++++ ++++++ ·~......... llovod Ill! ll direct deacondant or ·- u ........ •• -:'•.;)::~~ ... ..'""' 
:!:t ~ . ~ . ' " followtn1:-(1) Tnietlq; (2) • ~daClllll,( ,.., 
:t.! v .. fo)lowa, of courae, In direct sue- tare tranafen; C·O Take papen n llPomlble tor tbe end of tbel • fter ..S ~ ~-:- N 0 TI c E ' King Pnvld. Her grandlOn, George' preuln1. smaller )IU'C!ela; (I) Fu t· dln&r1 IOllllUte .'eotasiileliceo 
:~ ~ • I ceHlon. !nnd 1ooct1 to ~ part of tbe AY on presldaney of Paal bAnel, aceord· Toque gawe Uae. Preeldtit 
:: • "Cod.'' said Dr. Wild. "m:ide the PenlnRul:i, borry.plclrln' and ~et Ina to an executlYe cle "the J our- dum presenUn& proor. or the tnetl 
+·> children or Israel and throno, or parties. Apply' AVAJ.ON STORC. toG nlll du Peuple. 'mu'• lnDOCeDCCI. Remona for tbe 
ti David Ria executive for elvlllzn. lon. Water St.. or 112 Sp.lugdale St. f • ''Prti!hhmt Desc'*nel;a Jllneaa." It moutrous Jndlc:al error aelqd 0--' -;;.:.;,:i?·~lllL'lr:•'.ll 
~t All persons h:wing any claims . against the + evangclh~ntlon. order and conquc.,t. 11u~13.3mos.fl0d . • r.:i!cJ. "w11.11 directly p:auaed by bla no- ch11ncl, who lost bla-.ppeUle. bis 11leep 
.;. > +: Through thorn ($axon l arneJllcs nnd I ' 
:; Civil Re-Establishment Committee are requested :+ long drawn out descendants or King 
·:·+ to furnish Statemen t of the same not later thar. ++ Da\•ld and Illa wire llathshoba, that 111' !ill"('. 
:;:: U Ocor~e V.) God will conquer the ~ 
:r.: October 15th next. U world ton unlverul pcace." 
·:-·> U rn tho genenloglcal table beginning ~ 
~ VOCATIONAL OFFICER, :tl wltb Adnm ce.c. -tooo-so10) and pnss- ~ 
H M'l'ti B ·1d· ++ Ing by O:l\'ld . (B.C. lOS!i-10151 wit h ~ I l 1 a OI mg. u dh•ert.IOnl to Include the nnclent klngn \i o<'l l ,lUCs,frl.S01,2WkS. :: of Scotlnnd nn'.I lroland, QA Well as Of C":t U · +·~ Argyleablre and Great Britain be t+it:!i!:::tt:zit:i:ti:tutiuu::s:u::i:::i:iutu: comes ntralgb\ to Victoria. Thus It 
· _ I .. - _ _ wH Ibis anthor'a belier thnt Ood bnd 
kept ma word to DAYld and Ho pro-
phesied that powor would be hold In 
theto bP.nd1 unLll Dnld'I throne wn.-.. 
• 
.. 
Mopey Sa17ing 
BOO 
oaoe pt a clear- Idea wbo 
(of DaYid) are," uld our 
, 1'tllen we can ... rch among 
Ult people or tbe eertJa to ftnd them. 
or tM epeclal marka one ... thn•. 
tbU were to poeaeu the ·gates ot 1 iii•illlmii!~lilllliiiiiiiiliil~iliil-lllli.. Uaelr enemla; of thla we aro auored I 
Men'~ 
Boc>t Ela~galn 
l'ttEN'S BOX CALF BLUCHER BOO'I's-Medium weight 
soles nnd soliJ leather inner soles; good strong white twill 
lining, kid facings with inner nnJ outer · back straps. Smar) 
. style and a good fittu. The le:ither is s4ft and mellow, and is 
.. 
BEDSTEAD. 
VALUES 
. jvst now we arc si1owing cxtCi 
v:ilucs Ki White Enamel, pnd 
Brllss Bcdstellds, in all sizc.s. We 
nre hellvily stocked, we need 
some or the Hoor s pace they 
occupy, and in consequence we 
arc offering· them .~t very moder· 
llte figures. 
All Bedsteads sold by us can be 
nued with springs and mattresses 
if needed. 
Docs ony room in YOUR houso 
need a new Bedstead? Y cs? 
Then here is /Our choice to buy 
at great lldvantage to your~tr. 
U.S. Picture & Portrait Co. 
hy tbo worl4 of God. 
"Belle•lnc that the Suon race are 
tho ten loet trlbcl. It then ..followed 
that tho English anllon 11 the chler 
repre1entathe of tbete trlbu, and 
that they abould be In poueulon ot 
the gatee of their enemlOl!. Are they! 
We answer. ye1." 
Then be rollow11 with tbosu "ptcs"; 
Ouernaey hlllnde, Olbraltnr. Malta, 
Cyprus. Suez Canal. Aden, PHhawur. 
Dombay. Calcutta. Slngnpore, ~lalnccn. 
Penang, Hong Kong. Sarawak. Labu· 
an anti 1everal other gates. 
At the time ho dellvorecl bis prophe· 
ry Englnnd and nuula were ' both 
after Argbanl,.lan. "Nothing." llllYtl 
lbu plout Dr. Wiid. "can avnll agalnat 
tho purposes of J ehovah. Th11 1t11te11 
ore promised to larael. thorerore ehe 
will gel them. England hBB adopted 
tho Oriental policy, and forwarJ 11be 
l :,~11:. go to ~xecute J~bovnb'11 pnr-"Tbe rulo of America 11nd F.ngl:lnd over other people Is to be ae me front 
I the dead. Of COUMle, In this rule there n Nl many derecta. but tlte good will I outweigh the bad. fh)l Saxon people, 
E;ngland and America, being larael, or 
tbe toat ten tn1>e1, hecomo at once the 
cboaen agent& o~ Ood for tbo glorious 
purpoMl of evangelll.lng tbe whole 
world. Ag1ln1 lhlll fate-like dlvl11lo11 
o! tbo world, R la la goln&' to con· 
tend and fight •beaner 1bo &'•tJI a 
cbnce. R11.11la 11 ~ much lhe ap· 
painted ncent or contHt lrom heaven ' 
111 ~land J1 to adnnce. 
"Br the ume rule aiid ror the ume 
rouoo thlt Jarael conqut1re4 Pales· 
une, dou Enrtand go rrom conquest I 
"Advertise ·in The ADV.OCATE g.:~~z.f.;]1· 
I I 
, 
Tongue, broad toes, oerforated toe, cap~. two I ul sole<> to heel, 
s olid leather inner s~Tes, s tandard ' fns!ened and ::wn, making 
them doubly s trong; a n id~nl work boo't. 
Regular vaJue $1.50. ' g'>od v111\ae to-dsy for $10.00. • 
I . 
Sale Pr.icl'. 
I $5'.o.o. $6.00.. 
Sius G. GYz, 8, 8Yz, 9 and 10 only. 
}i . . . p , 
Tali i Milwauke ·Grain Army lloo1S, 
half Bellows Tongue, Broad Toes, Perforated Toe Cap~ Leather Back Straps Solid Leather Undersoles, 
2 full Soles to heel, a good solid boot for Mechanic~. Policemen, Postmen, Cabmen or any person whose 
duti~s are perforpted piostly on tttc Street, modcratciY priced. 
Sale Price, $9~0.0 Black, Sale Price, $ 9 .4Jo • a pair. 
t J 
DU_CKWORTH STREET 
WEST END 
AND 
CENTRAL r ( Shqe Stroes ( · fi~ KnoWljo& Ltd~ 
Mail orde~ receive pro1npt attention 
I j Add Ue. a pair for poatap. 
ADVOCA'f£, ST. JOHN'S, 
-. 
Dye It Right! 
"Diamond Dyes" 
Don't Risk Mat,ri:il in Poor 
Dyes that- Fade or Run ' 
AN OLU SPORT 
" I nm sure the ''ery ~lgh1 or "'" 
tlrcas :inti 11 lori;t> nml bc.'\utlC•ally en- mu~1 hrlni; to mind m~· ndopted coun-
cnn•etl s lhf' r tr.iy. lfr. ltl hrraon try, num,inla.·· :\latl11mr ranl&Ui be-
" I do not smoke. I have never hntl r:iltl tribute to the loni; ycnn1. or ~<'r- i-nn. "I flncl that 1 t':lnnul Ill• 'Ilk o( 
a clc.ir or n d11arc11c in'•my 111ou1h.'' vice lhat :\Ir. llnnnn hn1I de~ol~I l •l " "''lhlnr. e lse." 
"How nbou1 ic>b:icco '?" 
"Ne,·er gamble ?" 
"Ne,·cr. I do no1 
frnm a nother.'' 
the Cnmllll:rn c lub. Tho llUC~'ll or I IC the dl11p;1trh<'to printed ID 
!..no~" one c:ird t he c lub tlurlni: 1hc wnr ha'! been . ni•wi.1aapi?r~ ._·ero lo bo eractl...a,. 
lnrgcly 1luc, to h'11 r«orn1 In llC<:Urlni~ I Rollrnn '11311'" 11ccmccl !"Ill Yt~ 
th11 strongeAt 11pl!!lkor;i to n t11lrolM!I thl' I lllu11 10 flr.114 and tn '•1¥11l -"I :;upposc you s v .. car somc1imes ?" 
"No, sir. An oath has never p:isscd 111eetln~. • that one mlicht Ct>ar to T~t 
"We nil wls \1 the i;rMtC>it hnppinM. j Th<' 11111 rt'"l of c\'e1"1oiil ID 
omc 0111 :md tn :llr. nml Mr';. llnnnn." :llr. Mcl'lwr- counlrle!I mlKhl bet tak~D for 
m)' Hrs." 1 
"Um. A II right. 
have n s1id. or cnnd)• IL'ith me." I ~<111 concludetl, •nmldsl npll!nu <•. I rel. Cqr !lliari l!lH &ho lmpo 
. I .• . 
• a 'e &-e-=e--e 
6 
6 
. oer. f2, 
Save the. Prentium 
tags Ibey 
~- atua 
are 
., 
h· I~ e 
6 
6 
THE EVENING• ST. 
WEDDING R I NGS 
-AND-
ement Rings 
Consult u before you buy elsewhere as the 
quality ~pd pri cs of these rings arc not1equaled in 
St. ,IQhn'sto-dy. , . 
Our guar ntcc protects you and assures you 
or getting the est your mone.y can buy. 
j' 
- ROPEfl & THOMPSON, 
Watchcrmnkc 1 Jewellers and Marine Opticians. 
258 Wale Street. - - - - - - Phone 3.75. 
HUGE M·AGNEI lOADS· 
MASS OF SCRAP 
IBO~ TO YESSEL \OTUOUT Hli· force. The eleclrlc current 11 tben 
lfan AID. j ahut orr and the whole m.,a fall1 
Into the bole or the Yeuel, Bach or 
, BOSTON. Sept. 27- 0ver Ill th11 the magoel8 11 capable ol lifting about 
Army Dnec. In South Bos ton UlO 3.000 pounds or '\ho 9Cl~ • Iron al a 
11team11hlp Wc:il laleta 111 being loaded lime-one and a h~r toni. AH eacla 
with a Creight of 9,000 tons of scrap will do tho work o! 11 men. But I& fa 
Iron for Liverpool nod OIRllgow, and n kind or work .wbJch row mea care 
no human band touches a bit or tho to do. , • . 
1rr11p whllo It l:s In process or re- Tho mogneb ' arc Just cakes or cut 
movol from trucks and freight cars Iron ffCb wolgbtng about 1600 poands, 
on the pier and deposll8 tu the b 'll:I about three feet In cl1-meter an~ a 
· of the vcuel. . I foot thlrll. The electric carreat la 
T ho wbole thing 111 done by mun•, aupplkld tbrousb a moY•ble cable 
• or huge electro mangeta which awln.;- that la b:llanced at the top ceotre. Tiit 
from i;reat motor c ranes on tho P'" ~· man who CODtrola the motor Ulat 
Wben the magneta •are swung Into moves the crane allo OODti'ela tbe 
pince ol'er the trucll1 or freight ca'"'I electric current tbJt magaetJsea tbel1 
conta ining tho scrap, tho electric cur- cakes or lroo. 
~~~~r:3:~~~~~~:0~::0~::t~:t~:ltl:a~~Cal rent la t urned Into tho magnet.a 1l11Jf Thia llalpmeat of llCll'ap 1nMl .. put tt~t'8"1 tlutn something wonderful and a• or a CODJ'IP.-.t 0$ ... flll!lt 
canny happens. 1~ Aapl or...., •• 
1-- -:::-----~- ~r~-~-~-~-~-~~~~~~~~-~~~~~-~-~-~-~~!!!'I When the magnets al'il • . root or,ed to 111pplt dae 
rnoro above tho pile or acrap 111'> IOW'· 
t 
.. , t+++t !'!' 1~ttt:+ttl t:ttttUtttUtt+++++u +:+•+.+:t+•+'"'... w11010. tht.ng "eem. to com• to ure., ... _. ~ t+++••· +!+ +++++ + ++if ~W•+++t Spikes and Iron ban or all IOrta or of" 
• ll d1'cartled and distorted Jwak, IDClacl·, 
g ·Victory Brand H ~~:~,=~~~·:.::::.:.:=. 
t~ D lbe arllllcs are swans~ tlae 
!: CL Q T'HES nnd c1lrcc:1ly onr Ule llOlo or U.. 
- .•t+ sci w!.th tho Ddacellaaeoaa ~ 
++ ment, or KNIP Iron banslq aD4 ~ ~ ++ --~ 
u Don· r j u t ·• pend your money for clothes,'' ++ lni;. held br tbe lliYlalbl• ·~ 
t! i.:ct your profit out of it; long service, style that's 
:! right. Gooo fi t, low priced. • 
t+ 
~ Our clothes arc guarantcd to satis fy you in 
tt !~ every detail. 
t ·: 
... As Your Dealer For VICTORY BRAND. 
H 
"' tt 
.... 
t 
"' 
THE WHITE CLOTHING MFG. HD:. n 
:t Limited U ff u 
++ 259-261 Duckworth Street. tt u Jl\1131,t'Oll.U t!' 
:.+!ttttt:tttttl:lttitt1:t::ttttttt:tti~t::tl.tl:ttl:ll' ~ 
ilY ~Ci?.';)~:;~~ r;:c:9 ei>;::."""'1 ~;g ~:;; ~ 
• BUYERS, ATf ENTION! ~ -~ ~ 
WE HAVE ) IN STO K FR PROMPT lllP!\l~NT ~1 
WfNDO\\' GLASS • WRENCHES ~ .Pr\l~TS / PAINT BRUSHES ~ 
PLJTJ'Y STl')EL BOILERS \) · 
UNSEEO 0 1 L AXES ~ 
HEDSl'EADS ENAMELWARE Sf 
SPRINGS GUNS 
REPRIEVE FOR 
MRS. GARGON 
111 a OTT Aw A. Sept. 29.-Thcre 
<'hancc or Mr11. :\Jarlo Cagnon on Fri- Nt1w Sttel Baulle .. fer Ille laMIN 
tlny. gelllni; R reprieve. The matter fa1111ble of H•Hllalr TW•••r·har 
will bo decided by the Cabinet thl11 Haa•re4 ToH of CNI Dllllf. 
nflernoon. On the quosllon ot clem-
C'ncy tho decision 'l\0 a11 thnt tho lnw bo CK S. Harald) 
nllowod to take lt11 course. but r.s the McNeil brotlH!n, tbe enlerprl1lng 
court ~ro11ed to hear an nppllcatlon Sydney lllnou contractora, bcgnn tho 
for a rcprlevo. to have bcc:t t.aaod on conatructlon laat. week on the con-
t h.c i;rouu(I thnt the womnn°11 m e crete base and abutmen1,11 (Qr tho now 1 B 
s hould be 11p:i red to nurse her t'fl•lnll. bonkhcad 10 he erected at t he Jubilee 1 D 
tho caae Is bclns reconaldored hero. A colliery to rc plnce the temporary , g 
tour muoths' r .iprlevc ls sought. wooden s tructure that In a ahorl lime, 
='o dccl•lon wu11 re11chcd ial a s pec- bas ouUlvcd lta uaerutnc~s. and Is to 
Int mecUni: or the CnblnrL tnsl t·vou- bo dl1IJ14ntled wbcn lhe modern 11tcel ,B 
Ing but thr re will ho another meeting bnnkbend Is completed. 
1
. 1B 
about It thl• afte rnoon. The; englneo.rs.. c laim It will be no- • 
• 'QUEDEO, Sept.. !9.--Allltougb no l ~tlcd e.rly In tbo ft1' yeor,"11.nd will 
St. eJohu's 
octt,tu'lllJrl.l :iwka 
lndlcnUon had bcon l'CC'eJvcd from Ot- bamdlo at tho oulact twelve b~red 1t ·---tawa. or a commutnll<>n of tho 11on- tons of coal dolly aod hrlCo " that . 1••••••••••• •••••illl••• 
uineo or llo.rlo Anno Houde, who wus amount by o.xtencUng the arce.- of tho I ------------- ------.....:..---''-----"-~• 
ffme~~~ha~o~~Y.~. 1 . noo~p~ls~~~~m~c ~~ · ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~ 
foT' h:ivln« caused tht> denth of hrr CC\n6trucUon wltb t'hot end In vie ·- I -
atcp..(laughtor, Aurore Gngnon, tht>I"" Two olcctrlc hols te or five bun.trod ~~Ill\! roct.or In the belt 1>~1llom he- 1 srot ern. and carried ba~k to tho cage11 .<>utput and 1tcl all the 
""·rtt etlll eome who bellevt'd thc~o w n11 honicpowcr will bo llU!ta.11 to Ing the faelllllco for thJ cl nnln~ o( b;v mnchlnery oporntcil by electric rrom uro mlnora tb01 aro a e 
woulct be a Jut-minute commut4llon. draw the coal from the two acam1<. ~he coat 811 1t pa11set1 over tbc re\'tJl\'- p<>w<:r. duce. It will alao meaa tb 
HANDSAWS t~YPANS 
LOCKS WATER RUfKB'l'S 
Wltll l ... osec:uUon fl:ited for Frldny 
1
.Atthoui;b 1omelhlni; 11lmllar In do11lsn lni; bCllll lnt.o the cnra. j , j Tho cni;lnes will l>o nt1 ncnr as ro!I- ment or more men a11d Inc f. mornlnr. tho doomed woman wbo 111 to tbe s teel bankbt!ild al PrlllCC!ll, It There will also bo ln41nt(cd 'IUlck s lbte duplicate!!. with lntorchnngo ot put next sunu11er. 
o,; carlq for tJle UUlo twins to whom ibo 1 ••u one :ad'rftnlage; that ls. tho co:il 1dt11p.'ltchlnr. box cnr lo:i1lofll.. ,,.blt:h p:art11. so an one will not do1>0nd on ---------~-!~­CAR'J'Rl.DGBS CUTLERY, Etc. 
We have on hand. a 
large s.tock of 
. 
.Mailing .TU.bes 
and will fill orders_ at 
reasonable prices 
Apply 
PTI' birth •hlc:e lier lmprlM>nml'nt. t-an be diverted to dllrcrcnt sell! ot ,,..-111 do nwar with manu t IBbor and , 1hc other In rnhslng the co:it Crom 
d llh I d d I bo bo ... ''Gm· ger Jar:" ;.-. aeemed tota117 lndHreront to her fate., •cr« ns on ,c er on c n irc:u·t1 lu1ndlo n large qunntlt>' or CjORl a.!I It '" :icnm11. • , 1ua• 
DO dcMlbl anab' btllcn-lni; that tho <'r hoppOl'lt, Btl occaJllon :ir lson. and no co111e11 direct Ciom the mine. [bo bank I It Ill snld the cost or lmpro,·omont11 azme of short stories ~'1: of d..U. woald bo changed nrnng: d to hnndle any g rade of c::;iJ n oor will be forty-five rqct abo\•e t.he tu be mn•lo nt the Jubilee will ar;grc- Price, 45c • 
._. a•1mpr111onmeat. I rtc,iulrcd. !11urfnco. All t•c loaded ~OXll-' nre re- i::ate ot toast $3(1,0M. nnrl no o.xpcn11c 
;.;JfiiAilw GesDOll ..., roand «UlllY Tho scrccn11 nrc or tho Mnrcu11 tn1e h'll.'Od Crom tllb e:age11 tlloy 1 a ro son' will bo 8p:ared In maklni; tho .:oilie r)· • S. E. GARLAN ~Ille datla of her atep child ""Ith two ccui or picking 1>clt11 10 bo Rtll.'cdh(i; on their wny nrountl lhc up to clnto In cvory rc11J)C'ct In order Leading · 
elremDllaDcOe or ucepllon&1l . oporntOll by ctoctrrc powor, tho mo:11 lrcu lt to the tlp[llos by ~~·1tatlon to racllltnte tho hondllnc or Jh,c dallr 177-9 W 
• lier •u1111nc1· I• aow und11r- I - l' • 
--:.:.. ur;D;-;~es;~,, h:,:;.~ ~~ ff~n~~~mtui.i: 4r;;+m+i+numinmimmmmuuiimim; ~11"~'!'8n!.~0:1t~o:,!: Fil) s'· g- l ·R' M' ::.1EN 1· G t Sm ·11 d. H. -
tolU'IO or law'. Utt. ahiaf her IUT~t. • ~ • • ' 7 e ft °\\r f)() S a J1 
~!:.::'.00~:C::~e~a:!''t:o M::nt~: • . · : . Made Boots .. T hese. Boots 
f and J ~ d11y11 old and arc belJ1Jt nur11od . rf.' 
by t110 .motheT'. •
1
• feet d r Y:• D ouble w ear in each pair.. 
!'lledlcal evidence bna b':cn submit- • 
ted thal tho c.xecollon of tho mot her :t 
nt tho pro11enl tlmo would cornprom- : 
Inc be. i1o:i lth or the children. On thl11 
itround npptlcnlloo v.•1111 rondo to the 
Quobec courts for n po.stponement o 
tho oxccntlon for four months. Tho 
court4 declined to ln1rrvcnc rullni; 
lnck of jurl&dlctlon on t~e point. :O-:ow. 
R n:mn:ir pico. with n. rurthor ple'I 
for commutnllon or the ncntence. II! 
hrln~ lnnde lo t he Oovcrnor In Cort'l-
rll. lt Ill C!lnlmod OD bchnlf Of MndRlll• 
C:111;11on thnt tho execution ot tho 
mo her nt tho prdcnl 11tni;o .would 
entail ponlahinont or the children. 
/\llhout;h a final tlccl11lon hns not 
boon rc:acbcd by tho Cabinet. IL la 
thought lhnt Ibero ls aomo llkollh90d 
or Ute oxccuUon befog postponod. 
O'"c-0 ~on ,.H rt11.ehrd later, makl111~ 
tho Hntente one of Ufo lmprl~oamen.I. 
To m!lko n "fraud proof' will. Thco-
dorq :\lcnls. n Dee Moines law1or. hn11 
1'11ltDtcd his "Ill t~ a tnlk.lng machine. 
ond nt the end of hi• dlcbtlon bad 
t1'q' ~en Pj' to the QUacbtnc thllt they 
wen wltftl~Cfl. 11pellln1r their nnmo11 
out Jn tCJU. The ntcord wu lh~n put 
on. 11 machine 11.11d the voices were re-
pr1>4ncod. When Mr. Monti wu:s snlJt· 
fled that cverytbln1 ·Wllll correct ho 
took tho wax record lO the Country 
HAND MADE TONGUE BOOTS N'S 14 INCH MGR LACED BOOTS 
SIDE-SEAM TONQUE BOOTS I •• ' , CB JllGH LACE.Dr BOOTS 
WELLINGTON BOOTS lrlllt>ff IACBD BeeT8 
HIGH % BOOTS LOW % BOYS' YOUTRS7 8 INCH HIGH LACED BOoTs. 
. Men's,~1:!0~d YOuthB' 7 inch,' Hand Pegged; Waterproof Tontue, LaCect 11ooa1.-1Double wear· 
eachpa1r. Allse~ .: ~n=~Rs ~CE~ ~~~~~A~NTl~N. · .. . _ · -
.. llili:iiiiilllilliliiiiiillilflilll•lil•liiil•lilllllliiiliilaiiil•I-') Clert'1 office and bad tb.e bo.x con-
talnlnlf It noted -with was and ftltd. 
F )SM~LLiWE>ff}Q.9 
AIL . 218Al'Dj~,wATE~s~ 'JllE BOUSE OF GOOD 
~ "" lowa 1114IUIO, bOWl!fft', l'Afll that 
•'E ERIN& ,ADVOCl TE~' =~=c:.:~ :.:-:~lt=b more 
with the. lf'.7 Q·UEEN~ 
. M US. RO E }!, TU'il'LE, ol 
l'ortl11n , lf11.lne, who 1111111 
11he i~h1 llk~ she lul~ taken 11. 
nl'w lc.ue (In Ufr since tailing 
Tanllll'. 11' rheumaU>1111 Hd 
vtbcr trouble hue lx'cn oTcr• 
EVENING ADVOCAlB 
·A ~emory 
OCTOBEll 12th, 1010. 
(Dy CapL Leo &turphy.) 
Gone nro tho dllys or the Somme! 
~o more lho weary Newfoundlanders 
drng their ration bags nod Lewis Oun 
1cnnlers. •hrough the tcunclous mud or i Cocon Alley. Tho caodle light does ! not nicker no'!' In the "Aftl Po.it" ~t l Oull Trench- the tired 11lrclcber bear· 
e r rests ~l loat! 
j ' 1-"'rom ~lobar. l91G. to Octot>cr. 1. 020, 
, ls but 11 sage o• t.ln1c: n rcw years 
1 within ~ lch there 1mvo been mauy 
chnui::cs; bntllcs hnvo come and son!!; 
men wo hnve loved hiwo fallen 011 tho 1 
field or· honor to rlilc no more ; gr~l I j '' lctorfes hnvo been won nt tho cos t of 
1 
E 
youth'" llrc· blood : Em11lrcs hnvo 
I crumbled; Monnrehles have olmO!St 
1 flMllCtl a way I I 
clur or tho tn.st 1>un with 1u1 me11!:lllftO 
and 
'f 
ST. 
I Th<' Wnr Is over. hul with tl\o thun· 1 
1 or dcnth, . one IC1111011 hos been tnui::ht 
mankind. whl::h s houltl nc\'cr be for· 
goltcn; It. wns the tcachlnit of tho OlOFtM•l•lil••:1t4~····44lill~ 
precepts of rrutornlty-eomrnon lo\·o' -==-==========•~ 
for one ;mother; 110 bnrrlcn1 or crchl 1 
or l' llli<ll ; tlc\'ntlon to 1luty A nil to yoµr 
comrncles In nr1i111 which meant moro 
Limn the cnaunl call In the mornl111> 
• when you were orou11ed to once moro 
focutt your CY<'S on the 1lls torted 111:· 
"Tnn .. 1<· l'I th<:' •r:111dc<1t metlklnc nn nrc.~ M No Mnn·11 l ..nncl. nnd more ll111n here on :a two wccta' 
~nrU1, dnd I ju,1t wh1h It was llO every rho hnn(h'lai< p with which you ~rttt- b)· the S.S. Sable I., 
womnn who snit rs Hkc l tlhl •'()Ut.l c•I your brother Crom the tlrnrt In the in'-
knn"' \\'hii.t It wll r enll)' tlo.'' :i:l.ld l\1rt1. ""' Rost> FJJ Tutti<'. 0 ~!!J:l ('on;rre!Ul Street. :lh:'IUercd renrnnnt.' of n Belgian homt I ~ 
r orllnu11 . • \!:tine. recently. 1''ti r 11or:ie or us " 'ho remember tht8 Mr. Robinson, o[ lbO 
" No .. ttnc will c er know hO\~ I 1mr- cla.to well the walls or the tuctorlcs Enr:rnecr"s Dcpanmcnt, ~ 
fercll. khc 1<nl I. " ?.ly 1<Lomnch was so tho shops the omcinc. In which we work to Cfllnd Bank Inspecting tbe ao 
dlaordcr<'cl l hue\ to be \' Cf\' <:nrl'fu l I I 
about ' hnt I are P\1talni!1f :'md other wll fade nd In their plnc,c.s will n)l· under eonslructlon Ibero. nmuile4. 
Ktnrcl\,v rouclJ wo ihl comvlelcly ui>:;cl pear the dlelc\ at G11 <'1lcrourt In lhc the Ponia )'estcrda)". 
-..._ ·~t.'":.J~'li~:I me. f"rt:' 'llll' Dli)' Iler mcnls I would i:rcr dn\o,11 llsht- w1th the s hnUered .. _ - ,- l'l 
hn,·c u tlcrrc~..,cc nml 11nca'<y fcclln~ trees of ncrnafay Wood In the h:il·k· I Tl r M' Cl ~ nt bt .. ailftTtla"" tJ1o ft 
about nl)' he:1rt. flcn I w:i.s t roubled gro11111t...:.111c <'lenr rcaturecl boylllh . ie cni;1gerre~t o 153 II g "\" .. r 
with pn ln.'I under my 11houldcr blaclcl! I • • Parsons, or Curhn~. IO Mr. H. B. • 1111 aualtaMe ror abtflrs. 
:lllll I freoucnlly mil hlllou11 u11ark3. race!! 0 f some of our heist friends up- M:itC'h of the Govemmc:u RttlJv.·ay ..:omen& bope, bowc•or, to ha• eYCll'J'• 
" l nl~ ,;utrcrt!I wll,. rhcumnth1tn turned 10 lhnl pltllc!ltt daybreak. To.- C '. . I be d I tbl I n:adl r Wad ncl 
nn.t t l:I:;. · 1ns::c1h r wiih my olhc; tiny we fe<'I that there wall a rl\dlnnce o:n".11~sion, 105 en announce • ! IC Dlf D nesa or ::1 • rrrm h~c.-$. "'"" ll rnrly wrctklng my In the ~;a11l. where th~ 8 Un would rl110 wedding to 1:1kc pince al Curling night. I I o hca~th. I f«IL we k. 11ervom1 nnd run -n ll~hl shctl by the presence or nn November 3rd next.. The Revie1', $)1JIODds muter, baa 
1lonu all the tin[" anti i;eemcd to he --o- £CZEMA ::':,~"'° ~ arrived al BOOnt Bay from · Halifax 
10111nc: wclr,ht ant .itren~th <'Verv cit\\' AOJ::cl. whose hnnrl11 enfolded nnd 1 11 . h lllr s l!'CP ".M poo • aml oftrn 1 ~as j1; \Jlei1scll tho clcn1l 118 lhcy lo)' beneath. I We congratulntc l\lr, Fr:\nk No110• fi:! ~ . """ &cneral fllf'°; · 
imch llli'!l'r~· I w ldn'L close m)· c,·c:1 while hi" fnf o urllfled to Hmwcn be· worthy, son or i'iispcclor l\oso••Ot'lhy 1 m~nl <or 1:n.·ma lln4 111t1'::' 1::lrit" 1 · • 
· •3 11 .. 
0
111ri::ht 10
1
111:
11
• 
1
} · l'()UJ:hl &he 11\ly or the Goll or lh<' Uni· on hl:1 nppolntmcut a11 mannsor or tin .... II '''"'"'"°' n•"lr" •;;;.JJradca- The schr. Effie J\\ay has :in1vcd at 
c ore n " eel my flr!!l boUll' ."11[, ;i, • 11 th" •I.In. il.lmrl,. Ii>• 11' · St Jacques from OpoMo 11·ith 1200 
of Tnnlu.c 1 real zril 1. had 111 lu.'lt \'crso ror thp nations who bad pusscd lhc locnl hrnnch of ..,the )lc rcbnnll ~~~i!~ .. ·~~1•.1·;~,',~lt~~.:;~~~ lo~s of salt. 
rounrl the rli:bt 11eclldnc. ) l y t'onrll- throusb the ordcal of war! , Ca11ua.lty Co- The naw •fl~lOlu~co s ue· oox j~ •lr:\ll'I :< • r "4111:\MOG. Ba~ & <;n., I 
lion lrnr1ro1·1..'tl •I II~· rut I \'(lllllnuctl • 0 ' ccetl ll Manai;cr Redmond, who, after ~ IJm. • Tl'(l"t.t_, r --o--
tnklnr: 'f:u1luc. m n1w ctll<' olckrd' 111, , • • uci·(':.nfu l t enure or l'e\•co vcnns h..,1 T -- The S .S. Saeooa ••hlch arrived :u aud I wnA 1111011· rui1lni: three hct;rty ' 'SABLE I.'' SAILS .• . • . • ' T~c <!ock h:inds, boiler makc:;s Rnd llr. Gmre at 0 p.m. yesterda)· is du.: 
men ls en•ry day without 11utrorl11~ In --· bC<'n tr:inuterrctl to the St. Joun. N.,ij. cnt;utccrs or the Reid NHd . • C~. 11.·i!l here trus Afternoon. 
tbn li>nst nr1~rw1rcl><. Thnt horrlhlo I . , , ,. Cl tricc. have an cx1rn bUS)' time of i1' for :t 
lntllgc lion hf\11 ti !lltflfl<'nrcd. 1 am 110 I The S.S. Sable I., Cap1. u1l:rlc,, s-ill· . 111, ... , , . -loni:cr norvcnl<, 11lccp !lotmdly nl : cJ lor Nonh SyJnc)· a1 10.JO n.m. 10- -<> - . bile to come. ~h-) 11.all be engai;cJ T11c S.S. Cob~n Jert Sydney al !.I 
nli::ht o.ntl fool splrndldly all durln1> 1 dny, tnking ihe following passengers: I Mr. James Sexton. ex-pnvme of the I at work on the .. evcrnl srcnmeC"S "?II.' o'c:locl: lul nigbl, coal laden 10 rho 
tho dn), My st r~ni;tb hu been In· 1 J B'inhe R S '~' .. •d A Hunter J Nfid. Rei;iment, 11.·ho had been inr::i- 1 in fl.Ort Co; repairs .and so:ne of which Reid Nftd CO'' 
<'rcued unt il I ann no\\' d 11 · · · · ""' ' · • · k · '· 1 housework wl~ .r.·d 
1 
° n my and Mrs Haileran :in-i 2 children J pilal for 3 "'~past or blood poi n· must ta e the Slocks to be alte~e:I to. , __ _ 
""'e. nm rratalng · · b · • · . I , Tpnlnc every 11pc(r tunlty .I have." IA· Oonnc. Ch:is. B. Fox, C'>. \t' ilso:l. ing. came out terday haVIOC rullr The :11:hr. Little Princess, 3S days AUCT 0 ' FOR 
Tanl:ic· l!J. 11oltl In SL J ohn's hy lI. w. c. C>!ar, A. H. and Mr;;. Roi;i.·c, w. re:ovcred. He speaks in itlowlnr: terms ' Mr. W. Hansen v.•hlle 111 Ben11sland rrom Lisbon laden with a cargo or salt, I N' ' ~~o'::; In ?"" b land by L. Stock 1 McCoubrcy. Miss Bun, Mrs. M. Clarke, of the uc:itmcnt accorded Jilm by Drs.1 h;i~ ,ro 11i·eld over 7()1) square in~hes or :arri\'cd here ycslcrd:>y. She had vari· 1 -
J c rt>ml:ah 5;:llt~~1 ~nt~~"::~bor by. Chns. Clarke, Miss c. Wnlkcr, A. Kcccan and Kni&ht and the nurses of boilers or the S.S. Euphr2tes aid also able wc:uhcr on 'the run :across the At· ONE MARE. suitntf Ni-
ll lloui1c; In 14i1t10 Bay l11lan':r :; I Walker, Miss L. Kell)', E. J . G:i~ner, the lnsthution. to ,opera re on the centre furnace of the !antic encountering u couple or storms. BJLLI 'RD T'BlE ' porr. six )'Cars t-ld, ~ 
';, ': O'Brien; In ~ .. ell' b)· J ohn Alur- .Malcolm Pike, B. House, Sinn Robert· S.:s. M~kinoncc wtil~h had bean. s plit I 0 I n I\ r•ousand pounds, souad1 
P 1. In Ua~d<'r nay b)' A. A. Comer; Ison. T. B. McGrath C. B. Fisher Miss open 0 inches. He drd the 11.·or~ an thc l HER BOWS SMASHED aod worker in any liant•· ~Jn H~llt~b<ir by John Gr(;f,D. L. \V. Wauon; Mis~ E. Walton, 'A. C. O • G1tlck tiirc or 0 hours. • ·r At N F "d 0 Apply 
IN 0 
rearcc, Mrs. field, Mrs. D. Gillin&ham. !J'HE STORT or ' ---- I Th s s p I ~r-. . non flu3Y ct 15~ ·,_ E. R. BISBOR. RIAM ~115 M G. G'llin&ha N f J d A report wu made to the pollCf' e . . e I :rn which arrived here I 1 • 01:':6i MU1ic17 Peild ~r--·- . I m. ~- ound an· lltatlon hll:ll night t hat n tr. yf r o. lcl last \lo'eek frolr. 11udson Bay will co on At the Lyon lluifding, over w. H. -~---~ -.;. BY TIO RIGHT HO~. TUF. boy numoo Shea hnd boon lstclnc the. dry dock ror nc::ess:iry rcpllirs. Uartlctt's. Water Street, I 'v TED-lmmediatelv 
9f: AUTIOYS vs. frcm his honae, Logy nay. 11ln Sun- Oll·mi; to oonta~t . with Arctic noes in I B h d Jlle .. , llr .. Mcthodl1t 8c 
• Lord Birkenhead do)', Thi' J'l()llCC think thnt l c boy the f;(r nonh l:i~t month cspe;:laH)' in .,A urrourr 118 criu Watts Tt-'lhroll~. t. ... ~r".Cftucrhl'~rn.nlLApplJ tn diont Hll1' Cb:ancPllor of 1 tit locntcwl In tho city nnd f\\\':lli:ni;- on Hud!:on Strolls jhc ship hnd tier r!ld· b I " iJi.,., ... o .... t Britain). oppor1.unlly to lllO\\' ft,\\•ny on n OUl· der conslder11ibly1 damaged tind her s1·111·1]rrf ·rah'B -:~-:'"..---- ' . . 
J;Olng clcnmcr . ln tho llltllnt me an bov..·s smashed !IQ that rep:iirs will tx; a u u WAN'l'ir.. -A YOU-0" .nr1 
r palar an• brlJllal\,f e!ttC . d h). • h &. •.J "' ,.., • tlaf' DealaJoa lul'I criort will bo •made 10 loc~U> th mlu- . ns1vc en s r cannol engage in er n 1<mall r~ good wa1;'4 off .... "1 .... "'wrltt•ll and l 1nr:; youth. work again lhl$ tte•Gon. The crew were nnd ncccssorics, 'J'fltCtic;?lly new. 1,\pply lo 111\." llALL, Rennie's 
....... 11P-t .... te br J.onl I --o- . paid off' nnd lc~t (or their homes by i\\ny be inspected nt any time. Road. 
_...,,." • .,,~--.. at t1u1 l't'qD~t of \'oste:dny bvening r.iin whic had Sundo)''s ci:pres~. A nulnbcr of ship· ·-----,____ _ :.::~i!:;!;.,•n ~ewfoandlaad I bec:a thrc:ucnln1: :ill the nf emoon wrii;hrs "''ill be ~nRn'1cd on 1he vessel. DOWDEN & EOWARDS. FOR SAL~ A horse, 2 
TIMI ("aud .. D (iall'tl«!: It Is 
11 
j roured d1>u•n In torrents al S p.m. 0 . • rea111 oh~, wor 1100"' thne 
fUclnaUng tale that Lord Dirk· l For a "''hile there " 'ere vivid na hes of PORTIA'S • ~ctl2,J1 Audaoneers. winter. For nlne,dollani. ,\ppl7 
ullead unfolds. : ll&htning and one or two vcf) heavy • PASSENGER LIST • ltn:onot:: CHA:-.'T1•111aton. ·r.u 
Tiie Panr Tel~plu A model I peals or thunder. Arter eleari~ for a • !,...__ • WANTED - lmmcchatcly, a -~r ~~\,!~~1!.1:11b~! st~':i:~~ I while it ~a.in ~came unsell~t and'! The fo~IO"''lng i passcngers orrh·c:I b)' LJaot7p~ operator. Apply at AdYocalel ~,\tl\Elm~l't :;~ · · -- ' ' or colonial hl11tory. and hns al110 r~lned hnrd for the grciuer par , or the 1 the Portia )"C:<terdn)· :- Mcsors. P. J. Ollleo. • · 1"R8 WO(">T'J If' .,Wi\NTED AT ONCE.:..11 ' ; enough vlnclty lO attrlll't the m;:h1. , I 16vans, Robinso"' T. Pike, M. Pike, A. gflnerat reader ns woll. I ll! T · · R J ""' · O --- - • · --- ·· 1ucc01111 In Its now rorm 111 I ,. urptn. ' • • urpin, R. 'Brien. R. 
I 
usurcd. • 0 : 0 .. F. r ower. H. H. Sjr.all, R. ,Burns. w. D. r ::r- tA -::;;-~ u =-•a=L1=..-
A Smart Experienced Girl as forelady in our job f'aaada: rro1l4bl)• the molll Manuel, Ka\'anach, A. Fagan, H. Dug. J bnntly rof<.rcnce book on thl' NoXL Monday night tho members oc gan, Power ; r Mesdames Pnync. ! 
Department. Good wages given to the right pers on. I Dominion. Wnbann Lodge, 1.0.0.F., will come to I Q'llricn. Gibbons. Po~'Cr, Sonia, Gib· A I I Cloth Cr. 8 vo. · · · · · .$1.7' Si. John's from Boll ls l:tnd and . will be bons; Misses Ro-.•sell, Hann, W111hon, 1 
PP Y in p c r SOI} to Order To.do). 1hc guests of Atlantic on:f (:olonhil Power, Darby, O'Brien, D:.iley, Gib· l j 
I rohlMtNI ltf JIOIU(' P. lf\R· Lodges while here. Degrees lwm be 1 bons, He11rn, Malone, M11rtln ; Mnstcro 1 Ulll•Oll l'11J)l•sl • A C [ t I SHALL It SOX,"J.ondon. P.n!f. f cd ~ I H OB I I .. I .Ill~ O., .1 t ., , con err an~ a &ood social tame en- earn :ind ' ritn, nnd 14 in stccfr. Agents: Tho Musgon Book Co.. · joyed. Owing 10 the rain storm they age. I 
' 
ADVOCATE OFFICE ~ 1' oct,ii.ll! Ltd., 'rori>nlo. could not come over las t night fS they NFLDJ EoLKDOM . c ~ 
9<>99<~ .. <Hl-<Ml-~-M><-~ .. i.<14ll1M~' l!l!m&1_El!l __ msB11111!!--•llll had in1ended. 1 
' 
NEARLY WATERY There 11.·as' a pccial meeting or B.P. I 
" \ I f 
. Government Railway commission 
. . ' 
. ' . 
·~FRElGHT Nra7ICE.! 
fll .. , A "' ., • 
t I 
PORT UNION-LA SCIE STEAMSIUP SERVICE. 
I 
FREIGHT FOR THE ABOVE ROWE, P~R S. S "CLYDE0 WILL BE 
l ACCEPTED AT THE F~EIGllT S}\ED ON WEDNESDAY, OCT, 13TH, 
FROM 9 A.M. 
GRAVE O.E. NewfoUndl nd Lodge No. 1' last I ' I nii;h1 at ~hlch (he panlcular busincs:s I 
An American captain of one or the ~·as bnllolin& f6r eandld11es. During 
ships in port narrowly escaped being the evening therf wu an Informal visit • 
df9wned 11 couple or nighdl"' a&f· With rrom brother W. ij. Cro11.•cll, Chief 
some eily s pons.-he.waa about fo board Ollker S.S. peico, a member of the 
his vessel when in the dark he American Order or Eilts, being attach-
s\umbled over 1be wharf. One' of those ~:! to B.P.O.P.. 547, Rulhcrford, N.J • 
wllh him climbed down on the shores Brother Cro•·ell v.•u heaMlly \IJClcomed ' 
and itrasped the capualn, w~n the to the Lodi;c= room by Etteemed Exalt-
01hers got a' rope and see•ring ii ed ~uler Dr. A. ~· Tait, and elven a re-
arounc! both pulled them on to terr!\ CCPll?ll by the tne.mben present. The I 
flrma. I mceung then took recess and Brother 
Crowell kindly cave 1he Lodae a talk · 
THE LATE J L. SLATTE on America• Elkdom which proved I 
• RY most intereadn1 and before the meet· ! 
The remains or the late Mr. J. L l'!l., closed .he -.s accorded a vote or , 
Slattery came In by lhe Hpress y1t.i t<1r - tfaanks. At present lhere are a nucnber 
t
elly afternoon. The body wllleh had or American El~ In SI. John'• who are · 
been erribalmcd wu contalne~ in a attached 10 rho ae..eral U.S.A. 1team0 
We arc busy manufacturing 
SnH~, 1>a1,fs. Ovrrcoats. · 
.. Overalls, Shirts, etc., 
For The Multituiie 
And are constantly devi$1ng new methods to 
lmp1ove the make or our ga~1ents with the result · 
that for y . 
Style, Fit a1.fcl l~i11isl1 
our products arc all that can be aesircd by 
most f~sffdi'li.JS person. 
When buying a Suit ask, to be shown our 
Pinch Back Style or one of t~e following Popular 
Brands, 1 
l 
• Amerirus, Fitr<•lor.m, Faul~lus. Progress, 
'tuperior, Truefit, Stilenflt. 
Manufactured by the oldest and 
Clothing M~11uf11cturlng Estahllsh1r.ent 
Dominion. . · Whol~ 
I beautiful casket. At the ,11at1Dn were en In pon ,and aa an open lnviJallon Mayor Goslin& and 1he rr.embe~ of the to Initiation mettlna on Monday nl&hl Cll)' Commlaslon as well u a larce next has been extended lo 1hc Ameri· 
aamber of dUHDI ._u of whoaa arco111• can brcthHn the Lo• ca1herln1 Newlo--A•--.a 
lpanled the hearM to the late home of *'tould be lhe. latl.eat on record. It wUI . 'llllUIGll1I tbe cteceased,dvlc otllcer, Mr. A. Car- be a rest pleu•re 10 all 10 meet ·and ' nell had cbl\rge of rho un1orut\lntt ar· '11uoclate .-kh fie B.P.O.E. visitors I H . _· ••lliill•llllli•illliilliiliiillm-.~ · [ rrom ~he la~d of Ibo S~ra and. Strlpn. ~:~~!!~~rill •• ,.,. .................. ..i..i: 
